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Sill1r1ARY
The object of this study is to investigate the inter-
relationship between the capitalists. the Afrikaner elite and
the Afrikaner workers on the Witwatersrand during the thirties.
As a result of industrialization South African society has
undergone a tremendous change. A cosmopolitan society.
in which exceptional relationships that were to make known
their influence allover South Africa. had made its appearance
on the Witwatersrand. the core of industrial development.
From all these relationships. this particular inter-
relationship between the capitalists. the Afrikaner worker and
the Afrikaner elite especially became important in the
thirties. This relationship was determined by what the capi-
talists and the Afrikaner elite respectively had in mind for
the Afrikaner workers. as well as the reaction of the Afrikaner
workers to this. This determined the objectives; nature and
development of the relationships.
Each of the interestgroup.s wanted to use the Afrikaner workers
for its benefit: the capitalists with the aim of making a
fixed profit from their investments. Le·. to use the Afrikaner-
workers for their own benefit in the capitalist system. while
the Afrikaner elite regarded the Afrikaner worker as a new
power base from where they could realize their political
( i )
and economic ideals. The Afrikaner workers were. however.
regarded as a fellow Afrikaner who had to be strengthened
culturally within the process of proletariarization in order to
retain the so-called unity of the Afrikaners. These-objectives
not only determined the relationship with the Afrikaner
workers. but also influenced their relationship with one
another. Clashing interests were a-determining factor in this
relationship.
Amid the active involvement of both the capitalists and the
Afrikaner elite. the Afrikaner workers stood apathetic and
seemingly did not reveal the same enthusiasm to let this
relationship develop into a certain direction. Religious acti~
vities became less important in the face of bread-and-butter-
matters. Both the inferior position as workers in the capita-
list system and the protection of their interests played a
determining role in the Afrikaner workers' relationship with
the capitalists and the Afrikaner elite.
The interrelationship between the capitalists. the Afrikaner
elite and the Afrikaner workers must be placed within the
context of specific events in a -specific time. Important
events such as the depression. political fusion and the
celebrations of the anniversary of the Great Trek have led to
changes in the relationship durlng the thirties. This also
brought about the change in the objectives of the capitalists
(ii)
and the Afrikaner elite with the Afrikaner workers. Some
institutions served as instruments to influence the Afrikaner
workers. Lastly the influence of events and institutions on
the relationship from approximately 1929 to 1939 is
investigated.
(iii)
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INLEIDING
Dit is 'n algemeen bekende feit dat die ontdekking van goud.
met sy gepaardgaande ontwikkelinge en veranderinge. ~ie demo-
grafiese opset van Suid-Afrika. en veral die van die Sentrale
Transvaalse Hoeveld. ingrypend verander het. Nuwe intrekkers
het na die Witwatersrand verhuis waar daar 'n bedrywige
kosmopolitiese samelewing. wat bestaan het uit die inheemse
bevolking en immigrante van oor die wereld. ontwikkel het.
Die kapitaliste. die Afrikanerelite en die Afrikanerwerkers was
belangrike akteurs in die ontwikkeling van 'n nuwe gemeenskap
aan die Witwatersrand. Die doel van hierdie studie is om die
onderlinge verhouding tussen die drie groepe aan die Witwaters-
rand tydens die dertigerjare te ondersoek.
Die meerderheid Afrikaners het baie laat verstedelik wat dan
ook op die oorgrpte meerderheid 'n geweldig ontwrigtende
uitwerking gehad het. Oor wat met hulle gebeur het en waarom
. . 1
dit gebeur het. het daar al heelwat werke verskyn; daarom sal
daar nie in hierdie studie klem gele word op die proses van
verstedeliking nie. Verstedeliking word aIleen bespreek in.
soverre dit die bepaaide verhoudinge wathier ter sprake is.
belnvloed het.
Die grootste dryfveer agter die verstedeliking van die Afrika-
ners was die jarelange verarmingsproses wat op die piatteland
voorgekomhet. In die'hoop om sy ekonomiese posisie te
(v)
verbeter. het die plattelander na die stad getrek waar hy beter
moontlikhede gesien het en deur beloftes wat valse verwagtings
van rykdom geskep het. aangetrek is. Hierdie sterk afstot~ngs-
faktor en die ewe sterk aantrekkingskrag van die stad. het
daarvoor gesorg dat baie Afrikaners nie anders kon as om stad
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toe te trek nie. Dit is ook belangrik om te noem dat hierdie
verstedeliking oak die armoede na die stad gebring het en juis
dit het die verhouding tussen die genoemde groepe grootliks
belnvloed.
Die oorgang van die eenvoudige landelike lewe na die stedelike
mi:ie~l was vir die meerderheid Afrikaners 'n meer radikale ver-
ande:-ing as enigiets wat hulle tot indaardie stadium
ce~rgemaak het. ~~~erheidsontwikkelinghet rr.eer
wer~sgeleenthede en meer moontlikhede vir die Afrikaners en
ander groepe, geske~. Aangesien die meeste nie voorbereid
was op hierdienuwe !ewe of die geleenthede nie. kon hulle dit
nie benut nie.
Die JI.frikaners was verplig om 'n nuwe en verandel~de lewensuit-
kyk en l ewenebes t e an aan te neem. Omdat hu l l e n i e e t edeboue r s
was nie en geen stedelike tradisie gehad het nie. was die aan-
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passing geweld~g moeilik. Met sy landelike agtergrond het die
Af:-ikaner nie in hierdie kosmopolitiese omgewing tuisgevoel
n i e .
Die Afrikaners is nou in posisies buite die boerdery gevestig.
'n GeldeKcnomie ~n praas van'n bestaanse~o~omje h~t ~uwe
•c-~_ ", '. -,~ t ,.0>.1'",.,_ -.'. '-.""1 =-.;, v'.~_,"."'~. ~.~. ,-:.~" ~" '"'.'', "',.' -_:.•.'''!-\~ ~., ..-:- .: ~ I~ •• r- .L ...- .: ;; , ,- orr'a .... ,. .. ..,·- C .. -
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oorleef. As ongeskoolde werker kon hy of sy op geen ander wyse
'n bestaan maak as deur sy of haar arbeid aan 'n werkgewer te
verkoop nie. Industrialisasie het die Afrikaners in 'n
stedelike proletariaat in diens van 'n vreemde kapitalistiese
klas geplaas. Hier het hulle 'n nuwe situasie met nuwe
omstandighede en nuwe uitdagings betree en is 'n nuwe
verhouding tussen die Afrikanerwerker en die ander Afrikaners.
die Afrikanerkultuur. die ekonomie en die politiek geskep.
Die Afrikanerboer was daaraan gewoond om sy eie "baas" te wees
en sy eie besluite te neem. As gevolg van verskeie faktore het
hy nou in 'n nuwe situasie beland waar hy vir 'n "baas" moes
werk. 'n werkgewer wat in die meeste gevalle maar min van hom
as mens. met sy eie tradisies en kultuur. geweet het. Hy het
baie keer sy werkgewer as 'n onsimpatieke persoon beleef wat
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vir hom 'n hongerloon betaal het en hom wou uitbuit.
'n Proses van stagnasie het ook by baie stedelike Afrikaners
a~n die Witwater~rand ingetree~ Kulturele armoede en agter-
uitgang het gedreig om die Afrikaners in die stad los te ruk
van die res van die volk en daar het 'n kloof begin ontwikkel
tussen hulle en die Afrikaners op die platteland. Die Afrika-
S
nerelite het hierdie gevaar besef en het hulle daarmee begin
bemoei .om dit te voorkom. Die dertigerjare word dan gekenmerk
deur hul pogings om dit te verhoed. In hierdie proses het be-
paalde verhoudinge ontwikkel en dit is onder andere
(vii)
waaroor hierdie studie handel.
Om die bepaalde verhouding te ondersoek. is dit nodig om ant-
woorde op die volgende vrae te kry. Daar sal eerstens uit-
sluitsel gegee moet word oor wie die kapitaliste. Afrika-
nerelite of sogenaamde nasionaliste en die Afrikanerwerkers
was. Tweedens moet daar bepaal word of daar weI sprake kan
wees van 'n verhouding tussen die genoemde groepe en indien
we l . wat die doelwi t.te van.id i e verskillende groepe met die
verhouding was. 'n Volgende belangrike vraag wat beantwoord
moet word. is wat die aard van die onderlinge verhouding tussen
die kapitaliste, die Afrikanerelite en die Afrikanerwerkers
was.
So 'n verhouding bestaan egter binne die konteks van bepaalde
gebeure in 'n bepaalde tyd. In hierdie skripsie sal ek ook
nagaan hoe die konteks van gebeure, tyd en die rol van bepaaide
instellings soos die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereni-
ginge, die Kame~v~n Mynwese en politieke p~rtye die verhouding
bepaal het en hoe dit tydens die gegewe tydperk verander het.
Wat die effek daarvan op die verhouding was, sal nie in hierdie
studie bespreek word nie, aangesien dit eers in die veertiger-
jare duidelik geword het.
Soos Johannes Joubert in sy werk Blanke Arbeid in die Sekon-
. 6
d~re Industriee aan die Witwatersrand. 1924 - 1933 aandui,
word daar,wanneer daar na die Afrikanerwerker aan die Witwa-
tersrand as navorsingsprojek gekyk word. verwag om 'n groot
(viii)
hoeveelheid g~publiseerde ~ateriaal daaroor te vind. Dit kan
toegeskryf wnrd aan die feit dat die Witwatersrand 'n
belangrike plek 1n d1e industrie en handel in Suid-Afrika
ingeneem het, en omdat gebeure daar 'n belangrike invloed op
die res van die land gehad het. Die arbeiders het 'n
belangrike rol gespeel in die groei en ontwikkeling van die
Witwatersrand, maar as gevolg van 'n gebrek aan volledige
statistieke en verwysings is dit moeilik om 'n groep 5005 die
-Afrikanerwerkers in die kosmopolitiesegebied te identifiseer
s:
of te onderskei.
Die tydperk wat in hierdie skripsie gedek word, is reeds in
verskeie werke oor die Suid-Afrikaanse politieke, kulturele en
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ekonomiese geskiedenis toegelig, maar word daar deurgaans net
per geleentheid na die werkers verwys.
'n Leemte in die literatuur is dat die Afrikanerwerkers nie tot
hul reg kom nie en daarom poog hierdie studie om aan hulle as
groep besondere-aandag te gee. Die reeds g~noemde werke
bespreek belangrike aspekte van die groter onderwerp van
Afrikanernasionalisme in die algemeen en verteenwoordig ook
verskillende benaderings tot en teoretiese verklarings vir
Afrikanernasionalisme. Hierdie benaderings en verklarings
beweeg tussen die nasionalistiese denkbeelde en perspektiewe
wat die Afrikaners as 'n ongedifferensieerde eenheid wil sien
waar dit om eksklusiwiteit, eie identiteit en rassebewustheid
,
gaan, aan die een kant. en die sogenaamde liberale literatuur.
aan die ander kant, wa~ oor hierdie onderwerp 'n wyer
perspektief na hou.
Waar werke soos die van S. Pauw slegs aan die blanke werker
aandag skenk. Ie Iiberale skrywers veral klem op die swart
werker. In 'n werk soos die van C.W. de Kiewiet. A History of
South Africa word daar weI aandag aan die verhouding tussen
blanke en swart arbeiders en die toenemende segregasie gegee.
maar daar word veral klem gele op die swart werker se posisie
in die arbeidsveld.
---Veralna 1960 het daar publ ikasies verskyn wat die k l em op die
swart werker gele het en die invloed wat segregasie op sy ar-
beidsomstandighede gehad het. Hierdie werke benader ook die
ekonomiese en arbeidsituasie vanuit 'n politieke hoek. 'n
Voorbeeld hiervan is die werk van R. Horwitz. The Political
Economy of South Africa. Publikasies soos die van R.H. Davies.
Capital, State and White Labour in South Africa. 1900 - 1960.
behandel egter die hele Suid-Afrika en verwys net in sommige
gevalle na die Witwatersrand.
~~ -r:': --
In die sewentigerjare het daar 'n nuwe benadering tot die Suid-
Afrikaanse gesKiedenis gekom toe die Marxistiese literatuur
verskyn het. 'n Onlangse studie oor die Afrikaner. naamlik die
werk van D. O'Meara. Volkskapitalisme: Class, Capital and
Ideology in the development of Afrikaner Nationalism. 1934
1948. poog om die opkoms van die Afrikanernasionalisme binne
die raamwerk van 'n klassekonflik te ondersoek. Vir hom gaan
dit daaroor dat die konflik tussen die uitgebuite en uitbui-
tende klasse nie 'n monolitiese ontleding van kultuur-.
(x)
etniese of rqssegroepe kan wees nie. Omdat die Afrikanervolk
nie 'n statiese. monolitiese etniese gl-oep is ni~, het hy ook
deel geword van die klassekonflik wat op aIle vlakke en in aIle
gemeenskappe plaasgevind en verskiIIende vorme aangeneem het.
Volgens hom het die verskillende klasse Afrikaanssprekende
blankes gedifferensieerd etniese mobilisasie teengestaan en
op hoofsaaklik 'n klassebasis georganiseerd geraak.
WaarO'Meara se wer~ '~_§t~rk eksklusief Marxistiese ontleding
is. is ek egter van mening dat 'n mens nie die etnieseverskyn-
sel van Afrikanernasionalisme net in terme van historiese
materialisme, met die nadruk op klas, kan beskryf nie. In die
verhouding tussen die verskillende groepe het die materiele
omstandighede, die etniese afkoms van die Iede daarvan, die
kulturele agtergrond en politieke siening 'n rol in die
bepaling daarvan gespeel. Die Afrikanerwerker het weI bepaalde
voorbehoude gehad wat sy verhouding bepaal het. en wyer strek
as net die materiele en klasseverdeling.
Waar sommige outeurs die fokus eksklusief plaas op 6f die par-
typolitieke en ideologiese dimensies 6f die materialistiese
dimensies van die verhouding, wil ek die etniese en ekonomiese
beweging as aspekte in die verhouding ondersoek. Die een is
afhanklik van die ander. Die etniese verbondenheid van die
- .
Afrikaner kan nie net tot 'n r~sionalisasie vir ekonomiese
uitbuiting gereduseer word nie, aangesien ideologie nie bloot
'n weerspieeling van onderliggende materiele belange is nie.
Dit kan nie in die klasseontleding verwaarloos of verwerp word
(xi)
nie. Die verhouding van Afrikaners kan dus net bevredigend
verklaar word met 'n ontleding van die wisselwerking tussen
kulturele waardesisteme en materiele belange.
O'Meara en ander skrywers behandel die tydperk 1933 - 1948.
Hierdie studie konsentreer egter op gebeure in die tydperk
1929 - 1939 (dertigerjare) en hoe dit die verhouding tussen die
groepe belnvloed het.
Hoewel persberigte 'n vername bron van inligting was en goeie
riglyne veral ten opsigte van die verhouding tussen die
Afrikanerelite en Afrikanerwerkers verskaf het. is daar gevind
dat daar dikwels 'n eensydige beeld van die verhouding
weergegee is. Die Burger.en Die Transvaler. en in 'n mindere
mate Die Vaderland (Ons Vader land) het baie inligting oor die
.bree nasionale stryd van9ie Afrikaner gegee. maar veral Die
Transvaler kon met vrug ten opsigte van die Afrikanerwerkers
aan die Witwatersrand gebruik._~ord. Die beskikbaarheid van
Die Vaderland is egter tans beperk. omdat dlt uit biblioteke
onttrek is sodat dit volledig op mikrofilm geplaas kan word.
Die Rand Daily Mail bevat min inligting oor hierdie onderwerp.
terwyl die afskrifte van The Star soms moeilik leesbaar was.
Tydskrifartikels soos ~ie twee .van D. O'Meara. "Analysing
Afrikaner Nationalism: The Christian-National Assault on White
Trade Unionism in South Africa 1934 - 1948" (African
Affairs. 1978. 77) en "The Afrikaner Broederbond 1927 - 1948:
(xii)
Class Vanguard of Afrikaner Nationalism" (Journal of
Southern African Studies. 1977. 3. 2) was besonder insiggewend.
so ook die artikels van T.D. Moodie. "The Afrikaner Struggle
for an Effective Voice in the South African Economy Prior to
1948" (South African Labour Bulletin. 1974. 1. 7). Sam C.
Nolutshungu. "Issues of the Afrikaner 'Enlightenment'"
(African Affairs. 1971, 70). D. Welsh. "Urbanisation and the
Solidarity of Afrikaner Nationalism" (The Journal of Modern
African Studies, 1969. 7. 2) en A.W. Stadler. "The Afrikaner in
Opposition. 1910 - 1940" (Journal of Commonwealth Political
studies. November 1969).
Dat die blanke werkers en spesifiek die Afrikanerwerkers baie
in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing afgeskeep is. blyk ook
duidelik uit my studie in die Projekargief oor die Afrikaner in
die stade Alhoewel dit waardevolle inligting verskaf het. bevat
die argief min inligting oor die Afrikanerwerkers in die stade
---
(xiii)
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HOOFSTUK 1
DIE SAMESTELLING EN DOELWITTE VAN DIE KAPITALISTE. DIE AFRIKA-
NERELITE EN DIE AFRIKANERWERKERS
Die gemeenskap aan die Witwatersrand het bestaan uit verskil-
lende groepe mense. Vir die doel van hierdie skripsie gaan
daar egter net na drie van die belangrikste blanke groepe ver-
wys word. Eerstens kan die kapitaliste ondersoek word.
Hulle het feitlik in beheer van sake aan die Witwatersrand
gestaan. omdat hulle die goudmynindustrie. die banke en die
monopolistiese industriee en produkte wat van lewensbelang vir
die daaglikse bestaan was. beheer het. Aangesien hulle beheer
oor die kapitaal gehad het en die werkers van hulle afhanklik
was. het dit hulle in 'n gesagsposisie geplaas.
Die tweede belangrike groep wat 'n groot rol in die gemeenskap
aan die Witwatersrand in die dertigerjare gespeel het. was die
Afrikanerelite, die professionele beroepsmense wat oor akade-
miese kwalifikasies beskik en in leiersposisies in die
Afrikanergemeenskap gestaan het.
Derdens was daar die blanke werkers. Engels- en Afrikaansspre-
kend. wat as proletariaat vir hulle bestaan afhanklik was van
die verkoop van hul arbeid as geskoolde en ongeskoolde werkers.
Die Afrikanerwerkers wat in hierdie studie ter sprake is. was
hoofsaaklik ongeskoold en was feitlik net in staat om half- en
ongeskoolde werk te verrig.
2Wanneer daar van 'n onderlinge verhouding tussen die
kapitaliste. die Afrikanerelite en die Afrikanerwerkers gepraat
word. is dit eers nodig om duidelikheid te kry oor hoe hierdie
groepe saamgestel was. Omdat die stad. sy aktiwiteite en sy
mense 'n steeds groter wordende rol in die politieke. kulturele
en ekonomiese lewe van die land begin speel het. het die
akteurs in die verhouding ook vir hulle sekere doelwitte met
,
die verhouding voorgehou. Dit was veraI waar wat die
kapitaliste en die Afrikanerelite betref.
Die struktuur van die Suid-Afrikaanse kapitalisme het in die
tydperk onder bespreking geweldig verander en daarom het die
onderlinge verhouding en doelwitte wat die groepe met die ver-
houding gehad het. ook verander. Dit is ook belangrik dat
hierdie verandering ondersoek word.
Vreemdelinge van oorsee het in groot getalle na Suid-Afrika ge-
stroom met die hoop om huI fortuine in die rand te maak. Enke-
les het met min begin. maar suksesvolle sakemanne en nyweraars
geword. Ander het hul spaargeld hier in myne en industriee kom
bele met die hoop om groot winste te maak. Vroeer was beleg-
gings oorweldigend in die mynbedryf gekonsentreer. maar dit het
geleidelik verander. As gevolg. van die nywerheidsontwikkeling
onder die Pakt-regering na 1924. het ook die sekondere nywer-
hede so gegroei dat die kapitale struktuur in Suid-Afrika deur
1
die industriele vervaardigingskapitaal oorheers is. So het
\
3dit gebeur dat daar 'n redelik sterk en gegoede kapitalistiese
klas aan die Witwatersrand ontwikkel het. Die klas het bestaan
uit nyweraars en myneienaars wat as werkgewers die lot van die
werkers in hul hande gehad het.
Hierdie nyweraars en mynbase was nie 'n homogene groep nie.
maar het hoofsaaklik uit Engelssprekendes en in sommige gevalle
uit Jode bestaan. gevolglik is hulle as vreemdelinge. selfs as
2
indringers in die land gesien. Hulle was welaf. het in
rykmansbuurtes gewoon en het in 'n heel ander kring as die
werkers beweeg. Die kapitaliste en hulle kinders het ook al
die geleenthede gehad om hul posisie in die samelewing nog
verder te verbeter.
Tydens die dertigerjare het hulle op 'n meer ontspanne voet met
3
die regering verkeer as enige tydstip in die geskiedenis.
Goeie verhoudinge moes met die regering behou word om soveel
moontlik voordele uit so 'n verhouding te trek. Na 1934 het
hulle selfs vennote van die regering geword. omdat die meeste
van hulle die Suid-Afrikaanse Party. wat in die regerende
Verenigde Party opgeneem is. ondersteun het.
Onder andere is die doelwit van· enige kapitalis om lone laag te
hou. bedryfsuitgawes te beperk en om onder geen omstandighede
sy winsgrense te verlaag nie. Dit is immers die doel van sy
belegging om soveel moontlik wins te maak. Met die kapitaliste
4aan die Rand was dit ook nie anders gesteld nie. Juis hierdie
doelwit het die kapitaliste in 'n bepaalde posisie teenoor'die
werkers om hulle geplaas wat dan hul verhouding met die werkers
sou bepaal.
Soos die proses van meganisasie gegroei het. het dit ekonomies
voordeliger geword om geskoolde arbeiders te vervang sonder dat
dit gewelige ontwrigting sou meebring. maar half- en ongeskool-
des was nog steeds belangrik om as operateurs op te tree. So
het die Afrikanerwerkers as laer geskoolde en goedkoper
arbeiders van groter belang vir die kapitaliste geword. Die
werkers het nou al meer hul weg in beroepe anders
as die van mynwerkers gevind en die getal Afrikanerwerkers het
4
geweldig gegroei. Die proses waardeur die operateurs met hul
masjiene nou'belangriker geword het. het in 'n groot mate werk
aan die armblanke Afrikaners verskaf en so gehelp om die
5 6
vraagstuk op te los en werkloosheid te bekamp.
Vertoe is gerig om die opleidingsvoorwaardes van vakleerlinge
asook ander maatreels te verslap. Meer Afrikanerwerkers het so
die geleentheid gekry om na die vlak van halfgeskoolde en selfs
geskoolde arbeid te beweeg. So is daar van regeringskant pro-
Deur die
beer om aan meer Afrikaners werk te gee en werk op 'n meer per-
i
manente grondslag te verseker. Swart werkers sou so verhoed
8
word om operatiewe of halfgeskoolde werk te kry.
verslapping van die vakleerlingregulasies sou daar genoeg
5werkers beskikbaar gestel word sodat die kapitaliste nie verder
hoef te soek na ander half- en ongeskooldeoarbeidersonie.
Hierdie proses waardeur die hoer besoldigdes met laagbesoldig-
des vervang is. het egter ook beteken dat die blanke werkers
gedurig met die moontlikheid te kampe gehad het dat hulle ten
gunste van swart werkers afgedank sal word. Al meer swart wer-
kers het tydens die dertigerjare tot die arbeidsmark toegetree
9
.en hulle moes geakkommodeer word. Groot getalle swart wer-
kers is weI aangestel. maar dit het nog nie beteken dat die ka-
pitaliste 'n groot aanslag op die rasseverdeling van arbeid
gemaak het nie. Hulle was bloot op die uitkyk na goedkoper
10
arbeid. Voordat hierdie situasie egter op die spits gedryf
kon word. het die Tweede W~reldoorlog uitgebreek en het dit 'n
heel nuwe situasie in die arbeidsveld tot gevolg gehad.
Toe die Kamer van Mynwese na die 1913-stakings gedwing is om
o •
die vakbonde te erken. het die kapitaliste die besondere rol
van die blanke arbeid in daardie stadium in die goudmynbedryf
11
erken en het hulle in hul eie belang die verdeling tussen
swart en wit werkers. wat as hulle sou verenig. 'n potensieel
gevaarlike werkersklasmag teen kapitaal kon word. in 'n groot
mate behou.
Die kapitaliste het dus in die tweede helfte van die dertiger-
jare probeer om die Afrikanerwerkers in so 'n situasie te plaas
6dat hulle nie rede sou he om tot militante aksies oor te gaan
nie. Terselfdertyd moes hulle toegewings aan die werkers riie
hul winsgrense nadelig belnvloed nie. Die feit dat die Afri-
kanerwerkers tot in die vroee dertigerjare nie 'n geweldige
belangstelling in die vakbondwese getoon het nie. het hul taak
vergemaklik. Hulle wou 'n redelik tevrede Afrikanerwerkers-
korps he. maar het hulle gedurig daaraan herinner dat hulle.
net soos die; geskoolde arbeiders. deur ander werkers vervang
kan word as hulle te veel van die kapitaliste eis. Hulle kon.
en het. die situasie van verdeeldheid wat daar in die
werkersklas as geheel geheers het. uitgebuit en so verseker dat
hulle 'n goedkoop arbeidsmag in diens het.
Tydens die dertigerjare het die Afrikanerwerkers onbewustelik
aan die eis van die kapitaliste voldoen deurdat hulle oor die
algemeen passief was. Dit het nywerheidsvrede. hoer produksie
en hoer winste beteken. Die Afrikanerelite het egter gedreig
om deur inmenging "n einde te maak aan die arbeidsvrede.
Die Afrikanerelite kan oor die algemeen beskryf word as die
professionele middelklas van die Afrikaners. Hulle het onder
andere onderwysers. predikante. opvoedkundiges en regsgeleer-
des ingesluit. As groep het hU~le veral ip die kollig begin
kom met die ontstaan van die Tweede Taalbeweging en hulle die
taalstryd aangepak het wat later in 'n kulturele en ekonomiese
12
stryd sou ontwikkel
7Hulle was die politieke. kerklike en kulturele leiers van die
Yolk wat die inisiatief geneem het in die nasionale beweging
wat tydens die dertigerjare so 'n oplewing ondervind het.
Hulle wou die Afrikanerwerkers deur sekere Afrikaanse
kultuursimbole en tradisies probeer saambind en verhoed dat
hulle verproletariseer.
50mmige van hulle het oorsee gestudeer en diep onder die indruk
van die strominge en gedagterigtings gekom wat in die tyd
hoogty in Europa gevier het. 50 het hulle die Afrikaner se
verlede. toekoms en voortbestaan uit hierdie gedagterigtings
gelnterpreteer. soos byvoorbeeld die nasionaal-sosialisme wat
op mense soos Piet Meyer. later sekretaris van die Federasie
van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK). 'n groot indruk gemaak
en hom belnvloed het om sekere standpunte oor onder andere die
Afrikanerwerker in te neem en selfs 'n Afrikanersosialisme te
13
propageer.
Hierdie Afrikanerelite kon geweldige invioed uitoefen. As
gevolg van onder andere akademiese opleiding en finansiele
steun. kon hulle as die vooraanstaande lede van die
Afrikanergemeenskap die voortou op verskillende terreine neem.
Dit het hulle dan ook gedoen. veral toe hulle bewus geword het
van die belangrike rol wat die Afrikanerwerkers kon speel.
Die Afrikanerelite was aanvanklik 'n hornogene groep mense wat
8hul strategiee rondom die bewusmaking van die Afrikaanse taal
beplan het. Reeds in 1918 het 'n groep jong Afrikaners.
bestaande uit onder andere onderwysers. predikante en
akademici. hulle beywer vir die verbetering van die posisie van
Afrikaans aan die Witwatersrand. meer spesifiek. in
14
Johannesburg. Dit het beteken dat Afrikaans sy regmatige
15
plek in die stad en sy bedrywighede moes inneem.
Omdat die Afrikanerelite van mening was dat daar 'n proses van
denasionalisering onder die stadsafrikaners aan die gang was.
het hulle deur doelbewuste beplanning van kultuurdae. -feeste
en ander bedrywighede probeer om die Afrikaners aan die Rand
met die res van die volkte verbind aangesien hulle. so het die
Afrikanerelite gevoel. besig was om hul Afrikanerskap hier in
16
die stad te versaak.
Ten spyte van die ideale van die Afrikanerelite. is die Afrika-
nerwerkers toenemend geraak deur die invloed van verstedeliking
en is die grondslag vir die ontstaan van 'n Afrikanerproleta-
17
riaat gele. Die Afrikanerwerkers was die Afrikaners wat
vanaf die platteland na die stad toe getrek het waar hulle
gehoop het om hul ekonomiese posisie te verbeter. Hierdie
proses van verstedeliking het reeds in die laat tagtigerjare
van die vorige eeu begin. maar het eers na 1907 toenemend
plaasgevind toe daar al meer Afrikaners as "scabs" in die plek
18
van die stakende buitelandse mynwerkers aangestel is.
9Namate die industrialisasieproses uitgebrei het. het die stroom
nuwe intrekkers na die Witwatersrand al groter gewor~ en het
die ontwrigting wat verstedeliking op die Afrikaner gehad het.
19
al sterker op die voorgrond getree.
In die myne. fabrieke en ander industriee moes hulle as onge-
skoolde werkers meeding met. aan die een kant. werkers wat
bereid was om vir nog laer lone te werk. of aan die ander kant.
met arbeiders wat geskoold was. hoer lone ontvang het. en ook
meer ondervinding en opleiding in die nywerheid gehad het.
Hierdie feit sou ook die verhouding tussen die kapitaliste en
die Afrikanerwerkers belnvloed.
Baie van hierdie werkers het in erger armoede verval as waaruit
hulle probeer ontsnap het. Enkele redes hiervoor was hul
ongeskooldheid. hul gebrek aan ondervinding en ekonomiese
20
inisiatief. vooroordeel van die kant van baie werkgewers. hul
gebrekkige kennis van die Engelse taal en hul ongeneentheid om
sekere werk te doen. omdat dit as sogenaamde "kafferwerk"
21
gesien is.
22
Daar was ook maar min geleenthede om hul posisie te verbeter.
Die stad en sy bedrywighede was die domein van die
Engelssprekende en daarom was die taal van die handel en
23
nywerheid en aIle aanverwante bedrywighede Engels. Ook was
die Afrikaners meer geneig om akademiese kwalifikasies te kry
10
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eerder as tegniese kwalifikasies. wat in die handel en
industrie baie noodsaaklik was. Vakunies het toelating tot
vakleeriingkursusse streng gekeur en Afrikanerseuns het baie
25
seIde aan die kwalifikasies voidoen.
As gevolg van gebrekkige skoolopleiding. waartoe minder Afri-
kaners toegang gehad het as Engeissprekendes. minder geleent-
hede tot kulturele bedrywighede en die feit dat die meeste
Afrikanerwerkers net die nodige tyd en energie gehad het om vir
hul brood en botter te sorgo het die tradisionele plattelandse
kulturele lewe aan die Witwatersrand agteruitgegaan. Dit is so
dat die werkerstand van 'n volk gewoonlik nie die kultuurdraers
en kultuurskeppers is nie. want tyd en belangstelling om hulle
kennis- en ervaringsveld ten opsigte van kulturele sake uit te
26
brei. ontbreek.
Die ekonomiese en maatskaplike omstandighede in die stad was
besig om die Afrikanerwerkers in 'n nuwe. aparte klassege-
meenskap te verander. veral deurdat daar 'n breuk gekom hetmet
die wat geld. eiendom en kennis of geleerdheid gehad het. Dit
27
het duidelik in die groot armblanke-probleem gemanifesteer.
Daar was sekerlik vroeer ook verskille in. rykdom. maar in die
nie-kapitalistiese en voor-industriele atmosfeer het dit nog
nie die individu se politieke of sosiale posisie so belnvloed
28
nie. Die sosiale en ekonomiese lewe in die stad het dus
onder invloed van die nuwe ekonomiese differensiasie verander.
11
Waar die bestaan van goedkoop swart arbeid vroeer die
ontwikkeling van On erkende blanke klas van werkers en
loontrekkers verhoed het. het die omstandighede verander en 'n
29
groep handearbeiders het ook onder die Afrikaners ontwikkel.
Onder die omstandighede waarin die Afrikanerwerkers geleef en
gewerk het. het hulle maar ingeval by die reeds bestaande
klassehierargie in die stade Dit was gewoonlik by die laagste
klas wat ook die ongeskoolde werkers van ander rasse ingesluit
30
het. Die klasseverskil aan die Rand was hoofsaaklik op
rykdom en die Engelssprekende se vooroordeel gevestig. en as
gevolg van sy sosiale en ekonomiese posisie het die
Afrikanerwerker hom verwaarloos gevoel.
Skerper maatskaplike verdelings tussen besitters en besitloses
is veroorsaak. Vreemde gebruike soos sport op Sondae en
dobbelary het geleidelik die Afrikanerwerkers belnvloed en
hulle het apaties geraak teenoor hulle tradisionele gebruike.
terwyl hul uitkyk oor sake 5005 godsdiens en sedes en hul plek
31
in die samelewing besig was om te verander. Hul gevoel
teenoor ander Afrikaners het plek begin maak vir 'n opkomende
klassebewustheid en hulle het klassebelang voor die belange van
32
die Afrikaners begin plaas.
Waar die Afrikaners se gevoel van biologiese en kulturele meer-
derwaardigheid vroeer die totstandkoming van 'n bondgenootskap
12
tussen wit en swart werkers verhoed het. was dit nie meer die
geval nie en kon dit op sigself nie meer verhoed dat .alle
33
werkers as 'n enkele werkersklas gemobiliseer word nie. Daar
was tekens van 'n groeiende werkersklassolidariteit wat oor
34
kleur- en taalgrense heen gestrek het.
Waaraan sou hierdie verproletarisering toegeskryf kan word?
Dit Ie naamlik daarin dat die Afrikanerwerkers min kontak met
die res van die Afrikaners gehad het. weinig belangstelling in
hul kultuur getoon en ekonomies en polities in klasseterme
35
begin reageer het. Uitsprake soos die van twee arbeider-
leiers. W.H. Andrews en E. Weinbren. het vir die Afrikaner-
elite gevaar ingehou. Hulle het onderskeidelik die volgende
verklaar: "Young Afrikaner men and woman are flocking to the
towns by ~he thousands from the platteland. to swell the ranks
of Communism and Socialism. They are not here very long and
they realise here we have a class struggle. We must absorb
them in the trade unions and other leftwing organisations. And
it does not end there. They have relations at home and through
36
them we must influence their people" en "Ons ken geen
37
kleurverskil. geen verskil in ras en taal nie".
Die Afrikanerelite het as leiers van die Afrikanergemeenskap
aan die Witwatersrand doelbewus daarna gestreef om die
Afrikanerwerkers so te bearbei dat hulle nie lede van die
internasionale gemeenskap van werkers sou word nie. maar 'n
13
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integrale deel van die Afrikaners sou bly. Kulturele bande
moes opgebou en versterk word om hulle so aan die res van die
Afrikaners te verbind en hulle te versterk om so die aanslae
39
van ideologiee anders as Afrikanernasionalisme te weerstaan.
Die Afrikanerelite moes die Afrikanerwerker oortuig dat hulle
'n gemeenskaplike politieke en ekonomiese vyand gehad het in
onderskeidelik die Verenigde Party (VP) en die kapitaliste.
Terwyl die Afrikanerelite met hierdie kulturele offensief be-
sig was. het hulle ook onder die indruk gekom van die omvang
van die invloed wat die vakbonde op die Afrikanerwerkerskon
he. Vakbonde soos byvoorbeeld die Klerewerkersunie het leiers
gehad wat vreemde ideologiee soos sosialisme verkondig het.
Hierdie organisasies het hul lede geleer om hulle trou in die
eerste en laaste plek op die proletariaat as geheel te vestig
en nie op die land en volk nie. Met beloftes dat 'n
werkersklassolidariteit die blanke werker se posisie die beste
. .
sou beskerm. is probeer om Afrikanerwerkers"te 10k om deel te
word van 'n internasionale werkersgemeenskap wat sou probeer om
40
die kapitalistiese orde omver te werp. Klassesolidariteit is
gepropageer ten koste van volksidentiteit en klasse- en
41
ekonomiese belange is bo nasionale en etniese belange geplaas.
Die Afrikanerelite het besef dat hulle die vakbonde sal moet
beheer as hulle werklik by die Afrikanerwerkers wou uitkom.
14
Hulle het geglo dat deur die vakbondbeweging die liefde
vir die Afrikaanse kultuur. taal en kerk uitgedra moe~ word.
Om hierdie rede het hulle sedert 1936 gepoog om ook deur middel
van die vakbonde die Afrikanerwerkers te bereik. eers deur 'n
alternatiewe vakbond. naamlik die Mynwerkersbond. te stig en
daarna deur bestaande vakbonde te probeer binnesypel en dit te
42
verander. soos byvoorbeeld die Klerewerkersvakbond.
Na die politieke samesmelting in 1934 het daar 'n geleidelike
verandering in die doelwitte van die Afrikanerelite met die
verhouding ingetree. Skeuring het gedreig om suksesvolle
gesamentlike optrede in die wiele te ry. Die verhouding met
die Afrikanerwerkers het hierna nuwe dimensies aangeneem. Die
Afrikanerelite het besef dat hulle aanvanklike magsbasis in die
Transvaal. wat op die plattelandse steun berus het. weggeval
het. 'n Nuwe magsbasis moes ontwikkel word en hulle het in die
Afrikanerwerke~s die moontlikheid van so 'n magsbasis gesien.
Om dit reg te kry. moes hulle iets anders en iets beters in die
plek stel van dit wat die VP. die Arbeidersparty (AP) en die
vakbonde aan die Afrikanerwerkers belowe het. Vir die werkers
was brood-en-botter-aangeleenthede baie belangrik en bepalend
van hoe hulle veral polities sou optree. Die Afrikanerelite
moes hulle dus nou tot die ekonomiese Iewe van die
Afrikanerwerker wend. veral omdat kulturele praatjies aIleen
nie die nodige resultaat gelewer het nie.
15
Dit was van die uiterste belang dat die Afrikanerwerkers se
ekonomiese posisie verbeter moes word. Die toenemende proses
van armoede moes gestuit word. aangesien dit gedreig het om die
Afrikaners te oorspoel. Vir die Afrikanerelite was dit nie net
'n humanitere gedagte nie. maar dit het ook by hulle ontstaan
as moontlikheid am hul eie posisie te versterk.
Die Afrikanervolk se spaargeld moes gemobiliseer word om as ka-
pitaal te dien vir die skepping van eie Afrikanerondernemers
wat dan aan die Afrikanerwerkers sekere geleenthede sal gee am
so hul posisie te verbeter. So sou die elitegroep die geleent~
heid kry am tot kapitaliste te ontwikkel. iets wat onder nor-
male omstandighede nie moontlik was nie as gevolg van 'n ge-
43
brek aan kapitaal.
Die Afrikanerelite het afgewyk van die suiwer kapitalistiese
gebruike. Hulle sou omsien na die belange van die werkers. en
sou hulle lone betaal waarmee die werkers 'n beskaafde lewens-
peil kon handhaaf. maar in ruil daarvoor moes die Afrikaner-
werkers hard werk. Die sogenaamde Afrikanervolk se belange
moes dus bo die van hul eie geplaas word. In hoeverre hulle by
die verklaring gebly het. val nie in die bestek van hierdie
studie nie. maar dat dit in sekere gevalle om eie belang gegaan
het. is nie te betwyfel nie. Waarom so? Baie min van hul
doelwitte was werklik gerig op die Afrikanerwerker en die
werkers het nie onmiddellike voordele hieruit getrek toe hulle
16
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dit die nodigste gehad het nie.
Die bemoeiing met die Afrikanerwerkers het weI met opregte mo-
tiewe begin. Die opheffing en bevordering was op die arm wer-
ker self gerig. hetsy arm op kulturele of arm op ekonomiese ge-
bied. Bymotiewe het egter belangriker geword en die doelwitte
van die elite met hul verhouding met die Afrikanerwerkers het
'n ander-gees begin adem.
Terwyl die kapitaliste en Afrikanerelite besig was met hul ak-
tiwiteite. het die Afrikanerwerkers met hulle normale dag~tot-
dag aktiwiteite voortgegaan. Die feit dat die meeste van hulle
besig was om deel te word van 'n werkersklas. het vir huIIe nie
'n gevaar ingehou nie. Hulle het nie tydens die dertigerjare
doelbewus oor hul verhouding met die Afrikanerelite nagedink
nie. hoofsaaklik omdat daar nie leiers uit eie geledere na yore
•gekom het wat hulle met hierdie verhouding bemoei het nie. Tog
het enkele Afrikanerwerkers hulle weI met die verhouding met
die kapitaliste besig gehou. byvoorbeeid die Cornelius-susters.
maar hulle was ver in die minderheid en hoofsaaklik in een
bedryf gekonsentreer. naamlik die Klerewerkersbedryf. Sodoende
het hulle nie baie invloed in die wyer veld van die
Afrikanerwerkers gehad nie. Die onderiinge stryd in die
vakbondwese het baie beperkend op leiers se invloed ingewerk.
Die werkers het die middeweg ingeslaan. gewag en gekyk uit
17
watter groep hulle op daardie bepaalde oomblik die meeste
voordeel sou kon trek. Die ekonomiese nood het die politiek en
kulturele stryd veel van sy aktualiteit vir die werkers laat
45
verloor. Brood-en-botter-aangeleenthede het vir hom
belangriker geword. 'n Voorbeeid hiervan vind ons in die feit
dat Solly Sachs. die sekretaris van die Klerewerkersunie. 'n
verkiesing in 'n kiesafdeling waar die meerderheid kiesers
____________._.___ ~ , ._ _' . • 4 _
Afrikanervroue. wat meestal klerewerkers was. verloor het. Dit
het nie gebeur omdat hy ongewild was by hierdie werkers nie. hy
het weI hul oorweldigende steun gehad. maar hulle wou hom
eerder as hul verteenwoordiger in die vakbondorganisasie h~.
Hulle het gemeen dat hy daar vir hulle meer sou beteken as in
46
die Volksraad. Soos die ekonomiese posisie verbeter het. het
die belangstelling in kulturele aktiwiteite ook getaan totdat
die Eeufeesjaar in 1938 aangebreek het en selfs die
Afrikanerwerkers in die geestelike en kulturele opwelling wat
daarop gevolg het. meegevoer is.
Uit voorafgaande is dit duidelik dat eie belang onderliggend
was aan die doelwitte van die kapitaliste. die Afrikanerelite
en die Afrikanerwerkers.
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HOOFSTUK 2
DIE AARD VAN DIE VERHOUDING TUSSEN DIE KAPITALISTE, DIE AFRI-
KANERELITE EN DIE AFRIKANERWERKERS
Alhoewel daar tussen die drie groepe gedifferensieer kan word,
kan hulle nie geskei word nie as gevolg van interafhanklikheid.
Soos die kapitaliste en werkers outomaties in 'n bepaalde
verhouding in die kapitalistiese stelsel beland het. was
daar ook 'n bepaalde verhouding tussen die Afrikanerelite en
die Afrikanerwerkers as mede-Afrikaners. Juis omdat sowel die
Afrikanerelite as die kapitaliste in hul eie belang in 'n
besondere verhouding met die werkers wou staan. het hulle
outomaties ook in 'n onderlinge verhouding tot mekaar te staan
gekom.
Die verhouding tussen die kapitaliste en die Afrikanerwerkers
was 'n werkgewer-werknemerverh~uding: 'n tipiese verhouding
in die kapitalistiese stelsel. Industrialisasie het die
Afrikaner in 'n stedelike proletariaat in diens van 'n vreemde
kapitalistiese klas geplaas. Aan die begin van die dertiger-
jare aan die Witwatersrand was die verhouding tussen hierdie
twee groepe soms baie troebel en vyandig. Dit kan veral
toegeskryf word aan die ekonomiese omstandighede wat die
kapitaliste genoop het om al meer besparingsmaatreels ten koste
van die werkers in te stel. terwyl hulle steeds gepoog het om
hul winsgrens hoog te hou. In teenstelling met hulle winsge-
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wendheid, het die omstandighede van die Afrikanerwerkers
verswak.
Toe daar ekonomiese voorspoed in die mynwese ingetree het nadat
die regering van die goudstandaard afgestap het. is die groter
winste nie na die werkers. waarvan die Afrikaners 'n groot per-
l
sentasie uitgemaak het. deurgevoer nie; Die Kamer van
Mynwese het byvoorbeeld in 1933 suksesvol 'n eis vir 'n
2
loonsverhogings van 35 persent teengestaan. Hierdie beleid is
regdeur die dertigerjare gevolg en loonsverhogings vir die
mynwerkers is verwerp met die verduideliking dat dit 'n
negatiewe invloed op die groei van die lewenskoste aan die Rand
3
sou h~.
Juis hierdie weiering tot loonsverhogings het veral opdie
Afrikanerwerkers 'n belangrike invloed in hul verhouding met
die kapitaliste gehad. Omdat werkers nie direkte voordeel uit
, ... --
die voorspoedy~n die jare gekry het n i e , was di t'n handige
aanknopingspunt vir die'vakbondleiers wat lede vir hul
organisasies wou werf. Die arbeiderleiers wou 'n stryd tussen
die kapitaliste en werkers aanblaas en die kapitalistiese orde
omverwerp. Die Afrikanerelite wou op hul beurt die Afrikaner-
werkers gebruik om politieke, kUlturele en ekonomiese Afrika-
nerbelange te bevorder.
Behalwevir die feit dat die kapitaliste gewoonlik die werkge-
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wers was en die Afrikaners in die meeste gevalle die onge-
skoolde werknemers. was daar ook 'n sosiale kloof tussen
4
hierdie twee groepe. Boonophet die Afrikanerwerkers gewoon-
lik onder haglike omstandighede in klein en oorbevolkte huise.
hostelle en woonstelle in die armer buurtes tussen die myne
5
gewoon. Gevalle van rasse-integrasie het ook voorgekom.
Vir die Afrikanerelite was laasgenoemde 'n belangrike
bekommernis. '.
Hierdie Afrikanerwerkers se kinders is op 'n baie vroee ouder-
dom uit die skool geneem om te help om die pot aan die kook te
hou. terwyl die moeders ook moes gaan werk het en soms selfs
die broodwinners was. Tyd vir ontspanning en geleenthede om
hul posisie te verbeter was daar nie. en daar is met afguns
gekyk na die'lewensomstandighede van die kapitaliste.
Wat het die Afrikanerwerkers gesien? Die groot en gerieflike
huise van die kapitaliste. volop geld en baie geleenthede vir
hul kinder~ om die nodige opvoeding en opleiding te kry wat vir
hulle die pad in die handel en nywerheid oopgemaak het. Na-
tuurlik het daar 'n gevoel van ontevredenheid ontwikkel. want
die kapitaliste het ryk geword uit die arbeid van die werkers.
Hierdie ontevredenheid het egter nie in 'n bepaalde optrede
- 6
deur die Afrikanerwerkers na die oppervlakte gekom nie. Dit
sou tog later 'n handige instrument word waarmee die Afrikaner-
werkers gemobiliseer sou word.
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Groot getalle Afrikaners aan die Rand was werkloos. As
ongeskooldes kon hulle maklik vervang word en dit het hul
verhouding met die werkgewers' op In negatiewe manier belnvloed.
Om hierdie rede is laasgenoemde altyd met agterdog bejeen.
Asgevolg van generaal J.B.M. Hertzog. die premier van Suid-
Afrika vanaf 1924 tot 1939. se beleid van "beskaafde arbeid".
is die werkgewers gedwing om meer blankes. veral Afrikaners. in
diens te neem. Dit het verseker dat die Afrikanerwerkers weI
werk gehad het. maar dit het nie die verhouding tussen die twee
groepe tot voordeel gestrek nie. Die kapltaliste moes teen
hulle sin duurder werkers aanstel en dithet die bestaande
gespanne verhouding tussen die kapitaliste en Afrikanerwerkers
vererger; Sodra die geleentheid hom voorgedoen het. het die
werkgewers probeer om van die duur werkers ontslae te raak ten
gunste Van ander goedkoper. ongeskoolde werkers. Vroue is ook
eerder aangestel om bepaalde werk te doen. veral eenvoudige en
•. ~. r' - -
maklike masjienwerk. omdat hulle lone soveei laer as di~ van
die mans kon wees.
Die werkgewers se vooroordeel teenoor Afrikanerwerkers het ook
7
in baie gevalle tot werkloosheid gelei. . Dit het daarmee ver-
band gehou dat baie Afrikane~erkers nie die Engelse taal kon
bemeester nie. en dat dit te veel tyd en geld sou kos om hulle
8
op te lei. Die feit dat baie van hulle werkloos was. kan
egter nie net aan bogenoemde faktore toegeskryf word nie. maar
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ook aan die gesindheid van die Afrikanerwerkers self. Daar is
neergesien op tegniese opleiding en handearbeid. wat ~s
"armmanswerk" en "kafferwerk"·afgemaak is. enwat nie graag
9
deur Afrikaners gedoen is nie.
Hierdie teesinnigheid het die werkgewers dus genoop om na
alternatiewe werkers te kyk en as die Afrikanerwerkers dan
werkloos wa~. is die skuld op die kapitaliste geplaas.
Die Afrikanerelite het hierdie gedagtes by die Afrikanerwerkers
uitgebuit. Hulle standpunt dat die kapitalis die vyand van die
10
werker is. is deur die vakbondleiers ondersteun.
Orndat die Afrikaner al baie jare lank daaraan gewoond was om op
sy eie sy werk te doen. was dit vir hom moeilik om in hierdie
nuwe situasie aan te pas. Nou was hy afhanklik van iemand
anders. is sy individuele vryheid en onafhanklikheid om
besluite te neem. ingekort en moes hy vir 'n bepaalde loon.
binne bepaalde ure en op 'n bepaalde plek werk. Die aanpassing
is verder bemoeilik deur die feit dat die werkgewers gewoonlik
van 'n ander volksgroep, soos byyoorbeeld Jode en Engelse was.
en in 'n vreemde taal in vreemde terme gepraat het. Dit het
alles daartoe bygedra dat die kapitalistesteeds in die
dertigerjare vir die Afrikanerwerkers vreemdelinge gebly het.
Die verhouding tussen die kapitaliste en die Afrikanerwerkers
is dus bepaal deur die wyse waarop die werkgewers die werkers
29
behandel het en hoe die werkers die werkgewers se teenwoordig-
heid ervaar het. Omdat die kapitaliste daarop uit was om
soveel moontlik wins uit hul beleggings te kry, was hulle nie
daarop ingestel om allerlei voordele vir die werkers by hul
diensp~kket in te sluit nie. Hul behandeling van die
Afrikanerwerkers tydens die dertigerjare het. met enkele
uitsonderings. gedui op 'n gebrek aan simpatie en empatie met
Die hele werkerskorps is as 'n eenheid
benader. Dit was vir hulle 'n normale verhouding waarin aIle
werkgewers en werknemers dwarsoor die w~reld betrokke raak.
Die byvoordele van die werkers het tog geleidelik verbeter in
die tweedehelfte van die dertigerjare. veral as gevelg van die
aandrang van die vakunies wat die geskoolde werkers verteen-
woerdig het.. As voerbeeld kan genoem word die voordele wat
daar weI vir die mynwerkers gekom het. Die Kamer van Mynwese
het erken dat die werkers veordeel moes trek uit die voorspoed
in die mynbedryf en daarom het hulle alternatiewe voordele ge-
12
bied om die omstandighede van die werkers te verbeter. So
kan daar gewys word op die stigting van die Employees Provident
Fund wat sekere veordele vir die werkersingehou het, die ver-
beterde vakansiepakket van dertig dae betaalde verlof met 'n
13
goeie vakansiebonus en die verbeterde siekte- en pensioen-
14
fondse. Hierdie toegewingshet in 'n mate daartoe bygedra
dat die vyandigheid redelik afgeneem het, maar dit is nie
30
heeltemal uitgeskakel nie.
Die dertigerjaie word op industriele gebied gekenmerk deur In
poging tot die meganisasie en reorganisasie van die werksprak-
tyke. Geskoolde werkers. waarvan daar maar min Afrikaners was.
was tot nou toe die adel van die werkerskorps en het veel in-
vloed op die werkgewers gehad. in die sin dat hulle hul
----------tegniese vermoEinsvan die werkgewers kon weerhou om so spesiale
voorregte af te dwing. Afrikanerwerkers het saam met ander
half- en ongeskoolde arbeiders. 'n belangrike rol begin speel
as operateurs van die masjiene en was daar 'n groter afhank-
likheid van hulle as goedkoper arbeid.
Omdat daar in die arbeidsgemeenskap tydens die dertigerjare re~
delik baie woelinge plaasgevind het en daar nie sprake van 'n
verenigde optrede kan wees nie. was dit tot voordeel van die
werkgewers. omdat daar niemand was om duidelike rigting te gee
15
nie. Die werkers was geneig om belangsteiling vir die vak-
bonde in die stryd teen die werkgewers te verloor. omdat~hulle
nie resultate gesien het nie. So is daar 'n redelik gematigde
arbeider-skorps aan die Witwatersrand geskep. Die stryd was nie
hoofsaaklik teen die werkgewers nie. maar teen medewerkers as
gevolg van diepere seksionele ~elange. Dit het die werkgewers
16
gepas. want onderlinge twis onder werknemers het hulle soli-
dariteit as werkerskorps ondergrawe.
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Vir die blanke werkers het die dertigerjare redelik stil ver-
loop in die sin dat, alhoewel stakings weI voorgekom het. soos
toe die klerewerkers gestaak het. daar nie grootskaalse
ontwrigting soos in 1922 was nie. Die spanning en antagonisme
was egter steeds teenwoordig en die moontlikheid van 'n
opwelling was altyd daar. Die blanke werkers. dus ook die
Afrikanerwerkers. was nie betrokke by militante vorme van stryd
teen die kapitaliste nie. Dit dui op 'n tydperk van onderhan-
deling en toegewings van die kant van die werkgewers. al was
dit teen hulle sin. Die groter mate van stabiliteit in die
arbeidsmag aan die Witwatersrand het ook tot die mate van
nywerheidsvrede bygedra.
Werkers, insluitende die Afrikanerwerkers, was in 'n groot mate
huiwerig om effektief op 'n militante wyse op te tree. Dit was
as gevolg van veral twee redes. naaml"ik: vrees vir afdanking.
omdat daar soveel werkers beskikbaar was. en 'n groter mate van
. .
materieIe voorspoed wat daar in die Iaat dertigerjare ingetree
het. Die mynwerkers. wat eintlik die pas aangegee het. het
veraI na 1937 op materiele gebied vooruitgegaan. terwyl die
sekond~re nywerhede meer werksgeleenthede verskaf het en me-
ganisasie ook aan die Afrikanerwerkers die geleentheid gegee
het om as half- en ongeskooldes. werk as operateurs te h~.
Die sosiaIistiese en kommunistiese beginsels gedy gewoonlik op
die natuurIike vyandigheid tussen kapitalis en werker en moedig
32
dit aan. Arbeiderleiers aan die Witwatersrand het steeds
17
daarna gestreef om die vyandigheid aan te blaas. maar was
duidelik in die dertigerjare minder suksesvol. omdat hulle op
die geskooldes gekonsentreer het en die Afrikanerwerkers. wat
die grootste deel van die blanke werkerskorps uitgemaak het.
18
nie eintlik onder die geskooldes getel het nie. Relatiewe
tevredenheid en onbetrokkenheid van die kant van die
Afrlkanerw~rkers het ook die saak van die militantes benadeel.
Juis omdat daar 'n minder militante toon by die Afrikaner-
werkers teenwoordig was. het die kapitaliste in 'n beter
verhouding met hulle gestaan as met die meer geskooldes. Selfs
die Afrikanerelite moes baie hard werk om die vyandskap aan te
blaas. Dit het vir die Afrikanerelite egterobaie wyer gestrek
as net antagonisme teenoor die kapitaliste. Vir hulle was die
tyd vir 'n klassestryd nie ryp nie. aangesien die verhouding
19
tussen kapitaal en blanke arbeid gematig was. Die destydse
Departement van Arbeid het onder leiding van kolonel F.H.P.
Creswell ook in 'n mate tot die industriele vrede bygedra deur
.
as arbiter tussen die kapitaliste en blanke werkers as geheel
20
op te tree.
Die verhouding wat daar tussen die Afrikanerelite en die
Afrikanerwerkers ontstaan het. ~s aanvanklik net deur eers-
genoemde gevoed en was geskoei op die kultuur en tradisies wat
hulle voorouers gedeel het. Die Afrikanerelite wat die rol as
die leiers van die Afrikanergemeenskap ingeneem het. was
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meestal mense van buite die Witwatersrand of buite die werkers-
gemeenskap. Al wat huI1e in daardie stadium met die Afrika-
nerwerkers gemeen gehad het. was hulle taaI.tradisies en
kultuur. Selfs dit was besig om te verander, omdat die
Afrikanerwerkers al meer in "n stedelike proletariaat met ander
belange verander het. Die Afrikanerwerkers se gebrek aan
leiers en aanmoediging in eie gelede~e. het hulie aan oorwegend
Engelse arbeiderleiers uitgelewer.
Daar het algaande 'n kloof tussen die stedelike Afrikaner en
21
die landelike Afrikaner ontstaan. Die Afrikanerelite het
aanvanklik steeds voigens die tradisies van die landelike
Afrikaner gedink en daarom is daar aanvankIik gepoog om die
Afrikaners terug te kry op die platteland. Toe die besef deur-
dring dat dit 'n onomkeerbare proses was. het die elite toe
hulle veldtog in 'n ander gees begin beplan. Hulle moes na die
vlak van die AfrikanerwerKers_ beweeg wat beteken het dat hulle
begrip moes ontwikkel vir die milieu van die Afrikanerwerkers.
Die Afrikanerwerkers, wat die grootste komponent van die stede-
like Afrikaners uitgemaak het in die dertigerjare. het "n
apatiese houding jeens kultuurbedrywighede ingeneem. Hulle was
byvoorbeeld bereid om hul kinders na Engelsmediumskole te
22
stuur. omdat hulle gemeen het dat hulle dan 'n beter kans sou
staan om 'n goeie opleiding te ontvang. Hulle het selfs op
politieke gebied al meer in klasseterme begin reageer deur
34
selfs die Arbeidersparty te ondersteun en in toenemende getalle
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by die vakbonde aan te sluit. Hierdie verhoudinge het vir
hulle belangriker geword as hul verhouding met die res van die
Afrikaners.
Juis omdat baie van hierdie Afrikanerwerkers aan die Rand kerk-
loos geraak het en drankmisbruik. dobbelary. perde- en hondere-
siesweddenskappe en Sondagontheiliging al meer 'n manier van
lewe geword het. het veral kerkleiers na yore getree om aan 'n
sterker verhouding met die Afrikanerwerkers te bou. So ook het
onderwysers hulle veral bekommer oor die gebrekkige geriewe vir
Afrikaanssprekende kinders.
Die kerkleiers en onderwysers het hulle daarom doelbewus besig
gehou met die ontwikkeling van die verhouding met die Afrika-
nerwerkers. Hulle het die persepsie gehad dat dit hulle plig
was om die Afrikanerseuns en -dogters te red. alhoewel Afrika-
--
nerwerkers dit nie'altyd so ervaar het nie. Die verwydering
tussen die mede-Afrikaners het vir die Atrikanerelite sulke
groot afmetings aangeneem dat hulle gevrees het dat dit die
gewaande eenheid van die Afrikaners sou verbrokkel. Dit moes
ten aIle koste verhoed word.
Waar kultuurbedrYWighede gebruik is om die verhouding tussen
Afrikanerwerkers en Afrikanerelite meer intiem te maak. was daar
tot 1936/1937 nie sigbare sukses nie. maar slegs flou oplewings
35
soos toe daar in 1932 ongeveer 3 000 Afrikaners by 'n
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kultuurdag opgedaag het. Omdat die Afrikanerelite nie self
werkers was nie. kon hulle nie regtig vir die Afrikanerwerkers
dink nie en het hulle tevergeefs daaraan gewerk om die verwy-
dering te oorbrug. Tydens die dertigerjare het dit grootliks
by die Afrikanerwerkers verbygegaan. Eers deur deur die vak-
bonde te werk, het kultuur belangrik.geword: eers deur die
ekonomiese lewe self te betree. het die Afrikanerelite in die
veertigerjare daadwerklik resultate begin kry.
Omdat die kapitaliste en die Afrikanerelite. om watter rede
ook al. albei om die guns van die Afrikanerwerkers meegeding
het. het hulle mekaar in die dertigerjare as 'n bedreiging be-
--leef. Die Afrikan~relite het tot in 1933 'n invloedryke rol in
die regering gespeel, terwyl die kapitaliste eers na 1934 meer
regeringsinvloed begin kry het. Die Afrikanerelite was ook, as
lede van die Pakt-regering. verantwoordelik vir sekere maat-
.~'-
reels wat tot nadeel van die kapitaliste was. byvoorbeeld die
beskaafde arbeidsbereid. Die beginsel "Suid-Afrika eerste" was
vir die nasionaliste belangrik. maar dit was soms tot nadeel
van die kapitaliste.
Juis omdat die Afrikanerelite in die laat dertigerjare die ge-
dagte gekry het om die plek van die kapitaliste in te neem deur
self kapitaliste te word, het laasgenoemde bedreigd gevoel deur
die invloed wat die Afrikanerelite op die werkers kon kry. Die
36
Afrikanerelite se optrede kon dalk 'n ontevrede en opstandige
werkerskorps tot gevolg he, wat tot nadeel van die kapitaliste
kon strek. Om die rede is die Afrikanerelitese bedrywighede
onder die werkers veroordeel en gepoog om dit te beperk deur
die inmenging van die Kamer van Myn~ese en selfs die rege-
25
ring. Die kapitaliste het gevoel dat die Afrikanerelite
hulle op 'n terrein begeef waarvan h~lle geen kennis of werk-
like belang gehad het nie.
Dit sou egter nog baie jare duur voordat die Afrikanerelite
werklik vir die kapitaliste 'n bedreiging op ekonomiese gebied
sou bied. Hulle kon in daardie stadium nie die kapitaliste se
plek in die kapitalistiese stelsel aan die Witwatersrand inneem
nie. 'n Werklike bedreiging op ekonomiese gebied was hulle weI
nog nie. maar hulle kon die Afrikanerwerkers verenig en
aanspoor tot optrede wat tot nadeel van die kapitaliste sou
wees.
-..
Die Afrikanerelite het die kapitaliste verantwoordelik gehou
vir. die algerneen swak ornstandighede waarin die meeste Afrika-
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nerwerkers hulle aan die Witwatersrand bevind het. Volgens
die Afrikanerelite was dit die kapitaliste se skuld dat die
Afrikanerwerkers al meer by die vakbonde beskerming begin soek
het om vir hulle beter lone en werksomstandighede te beding.
Die Afrikanerelite se posisie het nie veel van di~ van die ka-
37
pitaliste verskil nie. want hulle het self in baie beter om-
standighede as die Afrikanerwerkers geleef. Hulle het ook °baie
meer geleenthede gehad om vooru i t; te gaan. Hiervan was Piet
Meyer. Nico Diederichs en Albert Hertzog goeie voorbeelde.
Juis om hierdie rede was die verhou~ing tussen hulle en die
Afrikanerwerkers verwyderd.
Van die kant van die Afrikanerwerkers het daar nie eintlik ini-
siatief gekom of belangstelling geblyk om 'n bepaalde verhou-
ding met ander Afrikaners op te bou en op die tradisies en
kultuur van die Afrikaners voort te bou nie. Kultuurpraatjies.
bring nie geld in nie en elke moontlike geleentheid moes benut
word om geld te verdien. Kinders moes van jongs af werk. nie
onnodig op die skoolbanke sit of aan kultuuraktiwiteite deel-
neem wat nie finansiele voordele inhou nie. Boonop het sekere
aktiwiteite. soos byvoorbeeld deelname aan die Voortrekker-
beweging ook finansiele u~~gaw.es beteken .
.-.-
Die Afrikanerwerkers het oor die algemeen nie 'n probleem
gesien in hul verhouding met die ander groepe nie. HuIIe w~s
besig om verder weg te beweeg van hul mede-Afrikaners, maar
daaroor het hulle hul nie bekommer nie. Daar was nie tyd
daarvoor nie, aangesien ander sake belangriker was. Die
kapitaliste en hul ingesteldheid op wins het by hulIe ook die
begeerte laat ontstaan om aIIes moontlik te probeer om hul
inkomste te vergroot. Waar die kapitalistiese steisel
aanvanklik vir hulle vreemd was. het die Afrikanerwerkers dit
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nou as normaal begi0 aanvaar en het hulle hul lewe daal-by
aangepas. Omdat hierdie werkers bereid was om hulle tot hul.
eie ekonomiese v00rdeel by die kapitalistiese stelsel aan te
pas. hat hul verhouding met hul mede-Afrikaners vir die
Afrikanerelite van belang geword.
Daar was dus 'n verskil in die persepsies van die verskillende
groepe oor die aard van die verhouding. Hulle het in die
meeste gevalle by mekaar verbygepraat. veral omdat hulle mekaar
nie verstaan het nie.
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HOOFSTUK 3
DIE INVLOED VAN GEBEURE EN INSTELLINGS OP DIE VERHOUDING.
1929 - 1939
Hierdie onderlinge verhouding tussen die drie genoemde groepe
aan die Witwatersrand kan nie Iosgemaak word van 'n bepaalde
konteks van tyd en gebeure nie. Gebeure en sekere instellings
het 'n groot rol in die bepaling daarvan gespeel het.
Laasgenoemde was instrumente in die hande van die groepe om hul
doelwitte te bereik. vera I van die kant van die Afrikanerelite
en in 'n mindere mate die kapitaliste.
Gebeure aan die Witwatersrand kan hoofsaaklik in twee tydvakke
verdeel word. naamlik die een voor 1934 en die ander na 1934.
Gebeure na 1934 kan weer in drie tydvakke verdeeI word. Die
eerste fase strek dus vanaf ongeveer 1929 tot 1933 waarin veraI
die roI van onder andere onde~sers en predikante. deur
organisasies soos die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereni-
gings (FAK) en die Handhawersbond. nie onderskat moet word nie.
Die tweede fase strek vanaf ongeveer 1933 tot 1935 en kan 'n
tussenfase genoem word waarin politici en politieke gebeure die
gang van sake aan die Rand oorheers het. Die derde fase was
vanaf 1936 tot 1938 waarin die Afrikanerelite. vakbondleiers en
politieke partye besef het hoe belangrik die Afrikanerwerkers
vir hulle was. In 1938 het die herdenking van die Groot Trek
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plaasgevind en 'n nasionale oplewing op kulturele gebied onder
die Afrikaners tot gevolg gehad. Juis hierdie gebeurtenis was
bepalend vir die verhouding met die Afrikanerwerkers en het die
laaste fase ingelui wat deur die uitbreek van die Tweede
Wereldoorlog onderbreek is. Daar moet egter altyd in gedagte
gehou word dat hierdie indeling nie absoluut is nie.
Omdat die inisiatief in hierdie situasies telkens vanaf die
kant van die Afrikanerelite en kapitaliste gekom het. sal die
invloed van gebeure en instellings veral vanuit hulle gesigs-
punte benader word.
i) Die eerste fase. 1929 - 1933
In die laat twintiger- en vroee dertigerjare is die Afrika-
nerwerkers in 'n groot mate aan hulself oorgelaat. veral
omdat daar nie juis belangstelling was om in ander
verhoudinge behalwe die by 'die werk betr?kke te raak nie.
Aan die een kant was die kapitaliste besig met 'n
ekonomiese stryd. en aan die ander kant was die Afrika-
nerelite besig met breer nasionale sake soos byvoorbeeld
die erkenning van· die soewereine onafhanklikheid van die
Unie.
Omdat die Afrikanerwerkers aan die Witwatersrand besig was
om weg te dryf van tradisionele Afrikanermoraliteit.
-gebruike en -tradisies. het 'n handjievol individue onder
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invloed van die Afrikaner Broederbond CAB) en die FAK 'n
nuwe poging geloods om die Afrikanerwerkers deur 'n
taalhandhawingsaksie uit die geledere van die proletariaat
te "red" en saam te bind rondom sekere Afrikanertradisies
en gebruike. Die invloed van die Derde Taalbeweging het in
hierdie tyd grootliks die gebeure aan die Rand bepaal.
Afrikaans in die stad was afgesny van sy voedingsbron. die
platteland en die taal het gevaar geloop om oorgeneem en
ingeskakel te word deur 'n sterker Engelse kultuur.
Alhoewel generaal Hertzog met sy bewindsaanvaarding in 1924
daarop aangedring het dat die een taalgroep die ander se
belange moet respekteer om so die gevoel van bedreiging uit
te skakel. was dit nie aan die Rand die geval nie. Die
nuwelinge'aan die Rand moes maar by die heersende
omstandighede aanpas. dit wil s~. die aanleer en
1
aanvaarding van Engels as besigheids- en voertaal.
Gebeure aan die Rand is deur die verhouding tussen die
Engels~ en Afrikaanssprekendes oorheers. 'n Gevoel van
wantroue en vyandigheid het 'n swak verhouding tot gevolg
gehad. Die Engelssprekendes het in die toestroming van al
2
meer Afrikaners na die Witwatersrand 'n, bedreiging gesien
3
en die gedwonge tweetaligheid moeilik aanvaar. Hulle was
in die meerderheid. het nie dieselfde aanpassingsprobleme
as die Afrikaners gehad nie en is bevoordeel deur die feit
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dat Engels die taal van die stad. handel en ekonomie was.
In hierdie situasie het hulle in 'n sterk posisie teencor
die Afrikaners gestaan.
Die gedagte by die Afrikanerelite was dat die benarde po-
sisie van die Afrikaners in die stad verlig moet word. In-
dien dit sou gebeur. sou die taalprobleme ook opgelos kon
word. Meer Afrikaners moes hulle dus in die stad·vestig.
Die oproepe soos 'Terug na die platteland' het nie in
hierdie situasie vir die Afrikanerwerkers veel beteken nie.
Dit het egter ook nie veel reaksie van die kant van die
nuwe stedelinge uitgelok nie. Meer en meer Afrikaners het
ook hul weg na die stad gevind. Die Afrikanerelite rnoes
nou net hierdie werkers goed organiseer. So sou daar dan
'n Afrikanerblok aan die Rand gevestig word wat die invloed
4
van die Engelssprekendes en hul taal kon verrninder.
Om in hul doelwitte te slaag. het die Afrikanerelite geglo
dat hulle die breer en passiewe Afrikanergerneenskap uit sy
apatiese houding rnoes 10k. hulle bewus moes maak van en hul
entoesiasme opwek vir die handhawing van hul taal - juis
omdat hulle geneig was om die belangrikheid daarvan te ver-
geet. Die Afrikanerwerkers IDoes betrek word by kulturele
aktiwiteite en 'n suiwerder Afrikanerwerkergroep rnoes daar-
gestel word wat nie as 'n klas op hul eie sou staan nie.
maar deel sou bly van die groter Afrikanereenheid.
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Talle organisasies en verenigings is onder invloed van die
Taalbeweging op nasionale vlak op die been gebring met die
oog op die handhawing en bevordering van die Afrikaner se
belange. Die FAK is gestig met die- doel om al die organi-
5
sasies se optrede te konsolideer. Hulle het ook die
Afrikaanse taal gemoderniseer om by die nuwe industriEHe
gemeenskap aan te pas. om 'n taal van die stad. fabriek en
handel te word. Nuwe woorde. terme en begrippe oor 'n wye
6
veld is in pamflette saamgevat en uitgegee. In die lig
van die kulturele apatie kan dit aanvaar word dat hierdie
vroee pogings nie 'n appel tot die Afrikanerwerkers gehad
het nie.
Ander organisasies is ook aan die Witwatersrand gestig om
aktiwitelte daar te inisieer. Hierdie aktiwiteite was ver-
al daarop gerig om 'n beter verstandhouding tussen die twee
taalgroepe aan die Rand daar te stel sodat Afrikaans so tot
sy reg in die stad kon kom en die vyandfgheid en wantroue
7
uit die weg geruim kon word. So het die nasionalistiese
koerant. The African Sun. verskyn om die saak vir die Afri-
kaner in die Engelse huishouding in te dra en begrip vir
8
hulle saak te laat ontwikkel.
Die Handhawersbond het hulle spesifiek tot die alledaagse
lewe in die stad gerig. So is geeis dat tweetaligheid ook
aan die Rand tot sy reg moes kom. Afrikaners is opgeroep
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om te eis dat hulle in Afrikaans bedien word in winkels.
9
poskantore en munisipale kantore.
Onder leiding van hierdie organisasies is kultuurdae en
10
volksfeeste georganiseer. Die viering van feesdae was
egter nie 'n natuurlik en spontane saak by die Afrikaner-
11
werkersgemeenskap aan die Witwatersrand nie. Daar was
nie by hulle 'n begeerte om dit te doen hie en uit hul eie
het hulle dit nie gereel nie. Belangstelling het as gevolg
van die politieke verwikkelinge van 1933 - 1934 getaan.
12
Feesdae is aan bepaalde partyeverbind. Die Handhawers-
bond is juis gestig nadat die AB ondergronds gegaan het en
'n groep Afrikaners aan die Rand gevoel het dat die organi-
13
sasie te ideologies geword het. Hulle wou aIle Afrika-
ners by hul aktiwiteite betrek. nie net sekeres wat 'n
bepaalde ideologie navolg nie.
Di~ depressie het die aktiwiteite van hierdie organisasies
baie in die wiele gery, j~is in In tyd toe die werkers eko-
nomies swak daaraan toe was. Die Afrikanerwerkers se
aandag was by hul ekonomiese voortbestaan en die stryd om
aan die lewe te bly.
Soos in die poging om groter taalbewustheid onder die Afri-
kanerwerkers aan te wakker, het die Derde Taalbeweging ook
op die gebied van die opvoeding van die Afrikanerjeug In
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rol gespeel. Onderwysers het begin aandring op meer
fasiliteite en meer Afrikaansmediumskole. Hulle was van
mening dat die dubbelmediumskole 'n groot oorsaak vir die
denasionalisering van die Afrikanerkinders was. Deur hulle
na enkelmedium Afrikaanse skole.te stuur. het die
Afrikanerelite gemeen. kry die kind 'n opvoeding wat
aansluit by sy tradisies en gebruike en so word die gevaar
van die proses van proletarisasie verminder.
In hierdie Afrikaansmediumskole het die kinders grootliks
14
nog 'n kultuuropvoeding gekry. Daar was dus 'n gebrek
aan tegniese opleiding wat hulle sou voorberei om in die
handel en industrie hul man te staan. Die besef dat dit
noodsaaklik was om die Afrikaners ekonomies op te hef. het
eers later in die dertigerjare tot optrede gelei.
Omdat sommige Afrikanerouers aan die Witwatersrand 'n ander
mening toegedaan was en ander nie eers daaraan gedink het
nie, was dit vir die Afrikanerelite belangrik om die ouers
van veral twee dinge te oortuig: eerstens van die waarde
van skoolopvoeding en tweedens die waarde van opvoeding in
Afrikaansmediumskole. Kinders moes langer op skool gehou
word sodat hulle beter voorbereid kon wees op die w~reld
daar buite. Hulle moes ook 'n goeie kulturele agtergrond
gehad het. sodat hulle nie deur die Engelse gemeenskap
ingesluk sou word nie. In hierdie Afrikaansmediumskole is
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daar deur die onderwys gepoog om 'n intieme verhouding
tussen die stadsleerling en sy mede-Afrikaner op ~ie
platteland te vestig. Soos die saak van die Afrikanerelite
tydens die dertigerjare sterker geword het en omdat die
onderwysers se invloed toegeneem het. is die skool in 'n
toenemende mate gebruik vir die doel van die
Afrikanerelite.
Op politieke gebied is hierdie tydperk gekenmerk deur 'n
stryd in Arbeiderparty-geledere - die party wat juis daar
was om die belange van die werker te behartig. Sy beeld is
egter skade berokken as gevolg van die feit dat die
leierskap uit die ambagslui. wat nie 'n besef van die
probleme van die jong gelndustrialiseerde Afrikanerwerkers
gehad het nie. gekom het. Die Engelse gees wat daar in die
party was. het hulle ook afgeskrik. Die feit dat dit ook
linksgesinde elemente gehuisves het. het sommige Afrikaner-
werkers afgeskrik. Die ideologie van geen onderskeid tus-
sen taaI en kleur wat sosialiste en kommuniste aangehang
het. was vir baie Afrikanerwerkers onaanvaarbaar. veral in
die werkplek waar die bedreiging was dat die Afrikaner-
werkers deur die swart werkers vervang kan word.
Afrikanerwerkers het dus buite die party gebly as gevolg
van die feit dat dit vanuit hulle persepsie te progressief
15
was.
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As gevolg van die innerlike stryd in die party self. kon
daar nie aan die Afrikanerwerkers die aandag gegee wordwat
eintlik nodig was nie. Dit het aan anderpartye die ge-
leetheid gelaat om die Afrikanerwerkers te werf. Die si-
tuasie het die kapitaliste bevoordeel. want dit het byge-
dra tot die gematigdheid van die Afrikanerwerkers. Die
Afrikanerwerkers het hulle polities met 'n party. hetsy die
Suid-Afrikaanse Party (SAP) of ·die Nasionale Party (NP).
geassosieer wat nie in daardie stadium 'n werkerstryd teen
die kapitaliste gepropageer het nie.
Die NP het op die kruin van die golf gery en het op die
steun van baie werkers staatgemaak. Hierdie party kon 5005
die Arbeidersparty CAP). weI op die steun van sekere
kiesafdelings waar die Afrikanerwerkers die meerderheid
kiesers uitgemaak het. staatmaak. Dit was egter die SAP
wat die meerderheidsparty ?an die Witwatersrand was.
grootliks as gevolg van die meerderheid'Engelssprekendes
wat polities aktief was, sekere Afrikanerwerkers hulle
ondersteun het. maar ook omdat die werkers se stem verdeeld
was tussen die AP en die NP. Hierdie situasie sou egter
verander en die Pakt-regering CAP en NPl het die werkers se
ondersteuning begin verloo~. omdat hul ekonomiese posisie
toe redelik benard was as gevolg van die w~reldwye
depressie.
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Die regering en die Afrikanerelite het in hierdie stadium
nog saamgewerk en laasgenoemde se posisie was nogredelik
seker. Omdat die Afrikanerelite tot nou toe veral gesteun
het op die plattelandse Afrikaners. is die Afrikanerwerkers
aan die Witwatersrand in die vroee dertigerjare gelgnoreer.
Hulle is ekonomies verwaarloos en die verhouding was
hoofsaaklik op kulturele bedrywighede gevestig. Daar is
eers later met 'n skok gevind hoe ver hierdie werkers van
die res van die Afrikaners verwyderd geraak het en watter
implikasies dit kon he.
Die politieke gebeure wat in 1933/1934 sou volg. het die
Afrikanerelite egter Iaat beset dat die eenheid waarop
hulle gereken het. net gewaande eenheid was: hulle sou
hierna weer van nuuts at moes begin bou aan 'n verhouding
met hierdie werkers. maar langs ander wee. Hulle sou eers
die ekonomiese ophe~fing van die Afrikaners moes aanpak
voordat die kultuur sou kon groei. want in armoede en
16
sosiale verwaarlosing kan kultuur nie groei nie.
Die eerste fase is atgesluit deur praatjies van koalisie en
later samesmelting tussen die twee groot partye. die NP en
die SAP. Die wereldwye depressie van die dertigerjare het
ook 'n bepalende rol in die gebeure in Suid-Afrika gespeel.
Die regering was besig om steun te verloor as gevolg van
die ekonomiese krisis en interne spanning. Ontevredenheid
het gegroei.
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ii) Die tweede fa~ 1933 - 1~~2
'n Gedagte wat by ondersteuners van die NP en ook die van
die SAP al sterker geword het. was die idee van samewer-
king tussen die NP en die SAP. Sekere leiers het selfs
samesmelting as die enigste wyse waarop die huidige rege-
ring aan bewind kon bly. gepropageer. Dit sou beteken
-
dat die kapitaliste van die SAP saam met die Afrikaner-
werkers en die Afrikanerelite aan een party behoort en
dat daar nie 'n politieke verdeling op grond van 'n klas-
severdeling sou wees nie. behalwe vir diegene wat die AP
gesteun het.
Juis hierdie aspek het sekere Afrikanerleiers soos
D.F. Malan. N.J. van der Merwe en J.G. Strijdom afge-
skrik. Hulle het nie daarvoor kans gesien om die nuwe
party te steun nie. Die kapitaliste en imperialiste was
/
nou vennote in die regering en die belange van die
Afrikaners sou nou nie meer soveel prominensie verkry
nie.
Hiermee saam het ook die teenstrydigheid in verband met
die siening oor wie die Afrikaners nou eintlik was. hulle
genoop om 'n nuwe party, die Gesuiwerde Nasionale Party
(GNP), te stig. Generaal Hertzog was daarvan oortuig dat
sy tweestroom-beleid die Afrikaners se identiteit. taal
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en kultuur gewaarborg het. en dat die tyd ryp was om
nader aan die Engelstalige kultuurgroep te beweeg.
Volgens hom was Afrikaners mense wat Suid-Afrika eerste
gestel het. ongeag hul taal en kultuur.
Waar samesmelting die Afrikaners polities moes verenig.
het dit groter verdeeldheid gebring en ook op kuiturele
gebied sy invloed laat geld. Die Handhawersbond het as
gevolg daarvan verswak tot daar later net 'n paar onaf-
hanklike Handhawersverenigings was onder' 'n sentrale or-
ganisasie. Die belangstelling van die lede het getaan as
gevolg van die verpolitisering van kultuuraktiwiteite.
Ook die FAK moes 'n stryd voer om buite partypolitiek te
bly. Slegs met die steun van die AB kon hulle bly staan
17
in die 'anti-kulturele stroom wat hierna gevolg het.
Hierdie anti-kulturele gevoel is aangehelp deur generaal
18
Hertzog se aanval op die AB in 1934.
Die Afrikanerwerkers het in hierdie tyd geen belangstel-
ling in kulturele aktiwiteite. wat verpolitiseer is. ge-
toon nie. Enkelinge het weI sporadies probeer om die
inisiatief te neem. maar die meerderheid het aangegaan
met hul daaglikse bedrYWighede.
Die tydperk 1934 - 1935 het aan die Rand redelik stil
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verloop. Hiervoor was daar verskillende redes. Die ka-
pitaliste moes hierdie tussenfase gebruik om hulle weer
in 'n nuwe posisie in te grawe. naamlik as vennote van
die regering. Dit het hulle 'n nuwe vertrekpunt gegee in
hul verhouding met die Afrikanerwerkers en die Afrikaner-
~lite. Hulle het nou die ondersteuning van die regering
in baie van hul ondernemings gehad en 'n tyd van ekono-
miese voorspoed is betree. Die Kamer van Mynwese het al
sterker geword en meer invloed begin kry. Dit het daar-
toe gelei dat die Kamer van Mynwese as 'n regeringsin-
strument gesien is wat na die belange van slegs die ka-
pitaliste omgesien het. Die Verenigde Party (VP) is as
die party van die kapitaliste gesien. terwyl die AP nie
sterk en invloedryk was nie. Die Afrikanerwerkers het al
meer na die GNP begin opsien as moontlike kampvegter.
Dit sou egter nie beteken dat hulle vir hierdie party sou
stem nie. omdat die GNP nog nie die belangrikheid van
brood-en-bbtter-aangeleenthede beset ~et nie. Hulle sou
eers van die belangrikheid daarvan bewus word na die swak
19
vertoning in die 1938-verkiesing.
Alhoewel van die Afrikanerwerkers in die AP by die anti-
smelters aangesluit het, was die ondersteuning vir same-
smelting groote Die VP het die meerderheid steun aan die
Witwatersrand gehad. dus ook die steun van 'n groot aan-
tal Atrikanerwerkers. Dit het die GNP in die opposisie-
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banke geplaas.
Die Afrikanerelite. hoofsaaklik ondersteuners van die
GNP. het as gevolg van die skeuring wat op samesmelting
gevolg het. hul magsbasis in die noorde geheel en al ver-
loor. Hulle het slegs een verteenwoordiger uit Transvaal
in die Volksraad gehad. naamlik J.G. Strijdom. Hulle het
ook weinig ondersteuning van die kant van die boere in
Transvaal gekry.
Die Afrikanerelite IDoes dus hul verhouding met die Afri-
kanerwerkers hersien. Aangesien die politieke magsbasis
nou verdwyn het. was hulle op soek na 'n nuwe magsbasis
waaruit hulle kon optree. In die Afrikanerwerkers het
hulle moontlikhede gesien. veral omdat die werkers se
mening so vloeibaar was en gekoppel was aan brood-en-
botter-sake.
Nuwe"strategiee IDoes beplan en ten uitvoer gebring word.
want die optrede van voor 1934 was nie meer geldig nie.
20
Die werkers IDoes nou anders benader word. 'n Nuwe gees
het die Afrikanerelite oorspoel. veral omdat invloedryke
leiers soos Nico Diedericks en Piet_ Meyer van hul oorsese
studies teruggekeer het en onder veral invloed van die
gebeure en denkrigtings in Europa ook 'n nuwe rigting in
21
die nasionaliste se denke veroorsaak het. 'n Persoon
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soos Albert Hertzog het in Europa onder die indruk gekorn
van die besondere posisie wat die werkers in 'n
sarnelewing inneern en saam met Diedericks en Meyer die
ekonomiese mobilisasie van die Afrikanerwerkers aangepak.
iii) Die derde fase. 1936 - 1938
Hierdie tydperk het gestaan in die gees van beter ge-
leenthede vir die Afrikanerwerkers en die stryd am die
vakbondwese. 'n Daadwerklike poging is aangewend om die
agterstand op ekonomiese gebied te probeer uitwis. Die
herorganisasie van die Afrikaners is aangepak - 'n
herorganisasie wat ook tot voordeel van die Afrikaner-
werkers moes wees en die gedagte van volkskapitalisme het
na vore gekom.
Die armblankevraagstuk h~t geweldige afmetings aangeneem
en dit hetbaie duidelik geword dat d{e oplossing aan die
Rand nie gel~ het in die verskaffing van gratis kos en
liefdadigheid nie. Die werkers moes verseker wees van 'n
vaste werk teen 'n vaste loon. maar as gevolg van hul on-
geskooldheid was dit in daardie stadium slegs 'n ideaal.
As oplossing vir hierdie probleem sou daar 'n verandering
in die standpunt van opvoeding en opleiding moes korn. In
die veranderde nywerheidsw~reld van daardie tyd sou daar
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vir die Afrikanerwerkers meer geleenthede kom en hulle
sou 'n wyer spektrum in die arbeidsveld kon vul. Hulle
skeptisisme teenoor die geldmaakproses en die risiko-
22
faktor sou afgebreek moes word.
Die kultuur is nie op die agtergrond geskuif of gelgno-
23
reer nie. Daar is net besef dat biote akademiese op-
leiding plek sou moes maak vir 'n meer arbeidsgeorien-
24
teerde opleiding. Arbeidsopleiding het egter eers be-
teken dat die Afrikaner geleer moes word om te werk voor-
25
dat hy in 'n bepaalde beroep opgelei kan word. Hy moes
eers die waarde van arbeid leer en so moes die vooroor-
26
deel ten opsigte van sekere werk afgebreek word. Die
belangrikheid van tegniese en handelsopleiding is ster-
27
ker benadruk.
'n Nuwe geslag Afrikanerwerkers wat meer keuses ten op-
sigte van beroep het. wat beter voorbereid en opgelei was
en op die eise van die industrie kon reageer. moes opge-
28
lei word. So sou daar ook 'n leierskorps uit eie
geledere na Yore kon tree wat die Afrikanerwerkers
volgens die Afrikanertradisies kon voorgaan. In hoeverre
hierdie ideale uitgevoer-is. 1~ nie in die bestek van
hierdie studie nie. Genoeg om te s~ dat jare van stryd
nog voorgel~ het en dat die gedagte van tegniese
opleiding by die Afrikaners teesinnig aanvaar is.
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Die Afrikanerelite het ook onder die indruk gekom van die
geweldige invloed wat die vakbondwese op werkers gehad
het. Daarom het hulle houding teenoor hierdie stelsel 'n
29
verandering ondergaan. Dit het naamlik die moontlik-
heid ingehou van 'n sterk magsbasis as dit beheer kon
word.
Die vakbondwese het in die dertigerjare met interne pro-
bleme te kampe gehad en sterk leierskap het ontbreek.
Dit was daarom baie kwesbaar. As aanknopingspunt het die
Afrikanerelite die .vreemde invloede wat daar in die vak-
bonde geheers het. gebruik. Soos reeds aangetoon. het
die Afrikanerwerkers onder die invloed van die sosialis-
30
tiese en kommunistiese leiers in die arbeidsgemeenskap
al meer in klasseterme begin reageer.
Volgens die Afrikanerelite moes daar wal gegooi word teen
31
die vreemde ideologiese strominge. want die Afrikaner-
elite het op die werkers staatgemaak om vir hulle 'n
magsbasis te gee. Die stedelike kieser het belangrik
geword en stedelike politiek begin om deurslaggewend te
32
word. 'n Teenvoeter moes gevind word vir die groeiende
belangstelling van die Afrikanerwerkers in die bestaande
33
vakbonde. Hulle moes so georganiseer word dat hulle
doelbewus in die volkslewe ingetrek word; daarom moes
die vakbondwese binnegesypel en omvorm word volgens die
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34
bepaalde ideologie van Christelik-nasionalisme.
Hierdie organisasies moes ook voorsiening maak vir die
geestelike behoeftes van die Afrikaners en nie net die
35
materiele belange behartig nie. In daardie stadium het
baie Afrikanerleiers nog die stryd om hoer lone en beter
36
werkstoestande as materialisties gesien. Dit sou egter
verander 5005 die besef gegroei het dat die toekoms van
die Afrikaners in die stede in moderne kapitalisme gel~
37
het. Die inmenging van die Afrikanerelite in die
vakbonde is met wantroue deur die vakbondleiers dopgehou.
Dit was egter die enigste manier buite die partypolitieke
terrein waar die bree massa deur die Afrikanerelite
betrek kon word. Of dit werklik om die belange van die
Afrikanerwerkers gegaan het. is deur onder andere Solly
Sachs. die sekretaris van die Klerewerkersunie. be-
38
twyfel.
Waar die Afrikanerwerkers na 1924 op die regering staat-
gemaak het vir die beskerming van hul regte. is daar deur
die Afrikanerelite klem gel~ op die feit dat die regering
39
ook nou die belange van die kapitaliste behartig.
Enige gedagte van 'n klassestryd moes aktief bestry word.
want die Afrikanerelite het die uitbuiting van die Afri-
kanerwerkers nie net as uitbuiting van werkers as sodanig
beleef nie. maar as die uitbuiting van die gewaande
40
Afrikanervolk.
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Omdat die Afrikanerw~rkers vera 1 in sekere bedrywe ge-
konsentreer was. het die Afrikanerelite bepaalde vakbonde
vir hul aanslag uitgesonder. Hulle hetbegin deur 'n eie
Afrikanervakbond. die Afrikanerbond van Mynwerkers. vir die
mynwerkers te stig. As gevolg van teenkanting van onder
andere die Kamer van Mynwese en die Mynwerkersunie (MWU) en
onder druk van die organisasies. het hulle dit ontbind en 'n
Hervormingsbeweging binne die MWU gestig. Die Afrikanerelite
het dit nodig geag om die MWU te hervorm. want hulle was
van mening dat die korrupsie en ander probleme in die
organisasie die belange van die Afrikanerwerkers benadeel
41
het. 'n Volgende organisasie wat hulle wou binnesypel. was
die KWU. maar die groot aanslag hier het eers in die
veertigerjare gevolg. Die stryd in vakbondgeledere het die
werkers vir 'n tyd lank helder onder die openbare
42
aandag gebring. Gedurende die dertigerjare het die
inmenging in die vakbondwese deur die Afrikanerelite nie
wesenlike"voordele vir die Afrikanerlede van vakbonde
gebring nie. Dit het. saam met ander faktore. soos
verdeeldheid en swak leiers. die bedingingskrag daarvan
verswak.
Hierdie inmenging van die Afrikanerelite het hulle direk
in botsing gebring met die arbeiderleiers. Die stryd
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teen korrupsie en die ideologiee 5005 sosialisme en kom-
munisme wat die leiers van bepaalde vakbonde gepropageer
het. is deur die vakbondleiers gesien as 'n poging om die
reeds verdeelde vakbondwese verder te verdeel deur dit op
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'n rassegrondslag te plaas en nie op 'n werkersklas-
grondslag nie.
Dit het vir die vakbonde soos die W~ so 'n bedreiging
ingehou dat hulle selfs bereid was om nader aan die Kamer
van Mynwese te beweeg en van hulle en die regering onder-
steuning te vra. Die gevolg was dan ook dat die geslote
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geledere-beginsel weer aanvaar is om so die Afrikaner-
werkers te dwing om lede van die vakbond te bly. So het die
inmenging van die Kamer van Mynwese. wat merendeels die
kapitaliste se belange op die hart gehad het. nou ook as
sekere vakbonde se sogenaamde "beskermers" na vore gekom.
Deur die Kamer van Mynwese is onder andere die geslote
geledere-beginsel aanvaar. loonskale vasgestel en
voorwaardes vir toelating tot vakleerlingskap verlig. Die
Kamer van Mynwese het so saam met die arbeiderleiers
in botsing gekom teen die Afrikanerelite waar hulle albei
die Afrikanerwerkers by hulle organisasies wou betrek.
iv) Die vierde fase, 1938 - 1939
Die hoofmoment in die Afrikaners se ekonomiese ontwikkeling
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was in die feesjaar 1938. Dit het die kollektiewe volks-
optrede in die Afrikaners se ekonomiese lewe ingelui. 'n
Uitvloeisel hiervan was dat 'n reddingsdaad georganiseer
45
is.
Die gedagte het by dominee J.D. Kestell. 'n N.G. Kerk-
predikant. ontstaan om die stedelike Afrikaners uit hul
agterQike ekonomiese posisie te red en om hulle te
aktiveer om gesamentlike verantwoordelikheid vir die hele
46
Yolk te aanvaar. Die gedagte was gerig op liefdesdiens
en 'n welsynsbeweging is in die vooruitsig gestel. Die
Yolk moes ook verantwoordelikheid vir die Afrikanerwerkers
47
aanvaar.
Die Afrikanerelite het egter verder gegaan. naamlik dat
die spaargeld van die Afrikanervolk as kapitaal gebruik
moes word vir die oprigting en bevordering van eie onder-
nemings wat aan die Afrikaners 'n aandeel in die land se
48
rykdom sou gee. As gevolg van die nasionaliste se in-
menging. het die fokus van 'n volkskongres wat in 1938
beplan is om die armblankevraagstuk te bespreek. in 1939
verskuif na die ekonomiese posisie van die Afrikaners en
49
hoe om dit te omvorm.
'n Strydplan vir die Afrikaners se aanslag op die vreemde
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elemente wat die rykdom beheer het, is geformuleer en mid-
dele is geskep vir die Afrikaners se totale mobilisasie op
ekonomiese terrein. SO IS beplan om diebuitelandse kapi-
talistiese greep op die Afrikanerdom te breek. Die stryd
is gesien as 'n Afrikanerproletariaat teen die kombinasie
50
van 'n Engelse proletariaat en kapitaliste.
Die herdenking van die Groot Trek in 1938 was 'n volksge-
leentheid wat tot 'n geweldige kulturele oplewing in Suid-
Afrika gelei het en selfs die Afrikanerwerkers aan die
51
Rand betrek het. Dit het egter 'n heel nuwe betekenis
gekry toe dit tot die geboorte van die gedagte van 'n
reddingsdaad geleihet. Hierdie reddingsdaad is later om-
vorm om op die sentimente van die Afrikaners te speel
sodat Afrikanerkapitaal daar gestel kon word en
Afrikanerkapitaliste na vore kon tree. Die gedagte was
dat die Afrikanerkapitali~tena die Afrikanerwerkers sal
omsien en 'n atmosfeer skep en vir die werkers die
geleenthede daarstel om ook hul kultuur na die werkplek te
52
bring.
Die uitbreek van die Tweede W~reldoorlog en die gepaard-
gaande skeuring. het die proses om Afrikanerkapitaal daar
te stel. vertraag en daar kon eers in die veertigerjare
resultate waargeneem word. Die skeuring het egter net
weer die besef tuisgebring dat die Afrikanervolk nie die
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homogene groep is waarop daar gereken is nie en moes die
Afrikanerelite steeds hul strategiee aanpas om die gewens-
te resultate te behaal.
v) Samevatting
Die eerste fase kan dus gesien word as die tyd van optrede
deur spesifieke leiers in'die gemeenskap aan die Witwaters-
rand gerig op die inwoners van die gebied. Hulle optrede
blyk om in belang van spesifiek die Afrikaners aan die Rand
te wees. Dit was 'n kultuur- en taalbeweging om aan Afri~
kaans sy plek in hierdie gemeenskap te laat inneem. Hierin
was hulle redelik suksesvol. aangesien die verhouding met-
tertyd verbeter het.
Die volgende fases staan almal in die lig van die nuwe
posisie wat die Afrikanerelite oor die algemeen in die par-
lement na samesmelting as minderheidsgroep moes inneem.
Die soeke na 'n ander magsbasis het hulle gedwing om
gebeure en organisasies te gebruik om die Afrikanerwerkers
as kiesers te wen. Hierdie doelbewuste optrede het hulle
in nuwe velde geplaas. byvoorbeeld in die vakbondwese. maar
dit was nodig om deur die instellings te werk om die
Afrikanerwerkers te bereik.
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IIOOFSnJI{ 4.
SLOT
Die onderlinge verhouding tussen die kapitaliste, die Afrika-
nerwerkers en die Afrikanerelite was een van'interhanklikheid.
Dit was ook nie staties nie en het gedurende die jare 1930 tot
1939 veranderinge ondergaan. Ook is dit grootliks deur gebeure
en instellings belnvloed en bepaal.· Waar 'n gebeurtenis of in-
stelling tot voordeel van een groep die verhouding bepaal het,
het dit soms tot nadeel van die ander groep geskied.
Dit is ook baie duidelik dat daar van die kant van die Afrika-
nerwerkers maar weinig insiatief gekom het om 'n bepaalde ver-
houding daar te stel en instand te hou. 'n Belangrike rede is
die feit dat daar reeds by hulle die persepsie van die prim~re
belangrikheid van 'n brood-en-botter-bestaan ontwikkel het en
dat dit hul uitkyk op sa~e bepaal het. Hul het hul mantel
gekeer 5005 dit hulle gepas het. Hul daaglikse bestaan en dit
wat hierdie bestaan geraak het: was die belangrikste.
Ook het kulturele bedrywighede nie altyd 'n ewe groot rol in
die bepaling van hierdie verhouding gespeel nie. Aanvanklik
was dit nie van belang nie, in elk geval nie in die stryd om
aan die lewe te bly nie. Soos hulle posisie aan die
Witwatersrand meer permanent begin word het, het hulle al meer
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begin belangstel in vaJ<bondbewegings. Hierdie organisasies het
nie voorsiening gemaak vir kulturele bedrywighede nie. Vreemde
ideologiee soos sosialisme en kommunisme hetwel vreemd ge-
. klink. maar tog was daar die begin van 'n klasseverdeling eer-
der as 'n ras- of volkereverdeling. Dit was die gevolg van
vrees vir afdanking indien hulle beswaar sou maak teen die
teenwoordigheid van ander rasse by die werkplek. of van 'n
gevoel van laissez faire. Vir die Afrikanerwerkers van die
dertigerjare het dit om 'n stryd om voortbestaan gegaan.
Juis dit het die kapitaliste en die Afrikanerelite genoop om
die verhouding met die Afrikanerwerkers 'n bepaalde gang te
,
laat inslaan en verskillende instrumente daarvoor te gebruik.
Die kapitaliste wou wins maak. ongeag die gevolge. Hoe minder
uitgawes. hoe beter. Tog het omstandighede hulle gedwing om
aandag te gee aan die maatskaplike lewe van die werkers. Lone
was laag. maar ander voordele het tog verbeter.
Die Afrikanerwerkers is gebruik om die geskoolde werkers te
dwing om van buitensporige eise af te sien deur hulle met die
Afrikanerwerkers te vervang. So is ook die Afrikanerwerkers
binne perke gehou met moontlike vervanging deur swart arbeid.
Die bedreiging van afdanking h~t tot redelike gematigdheid ge-
lei. maar dit is ondersteun deur die verwarring in vakbondge-
ledere. Dit het die werkers se saak en bedingingsmag verswak
en aan die kapitaliste 'n groot mate van vryheid gegee.
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Die Afrikanerelite het aanvanklik opregte doelwitte gestel.
naamlik om die Afrikanerkultuur aan die Rand te versterk en uit
te bou en om die Afrikanerwerkers. wat besig was am te
verproletariseer. uit die hande van die sosialiste en die
kommuniste te red. Dit het egter nie beteken dat die
, Afrikanerwerkers ook so oor die saak gevoel het nie. Om
hierdie rede het hierdie kulturele mobilisasie nie altyd na
wense verloop nie en is kulturele byeenkomste swak bygewoon.
Bymotiewe het veral as gevolg van samesmelting die verhouding
tussen die Afrikanerelite en die Afrikanerwerkers oorspoel.
Dit het nie meer om die opheffing van die Afrikanerwerkers uit
die moeras van armoede gegaan nie. Ima a r om die beveiliging ook
van hul eie posisie as leiers van die Afrikanervolk. Dit het
gebeur as gevolg van die groei van die besef dat die ekonomiese
sy van die lewe nou belangriker geword het. dat die politieke.
kulturele en ekonomiese mag nou in die stede gele het. Ekono-
miese aangeleenthede het die verloop van gebeure bepaal en
daarom moes die Afrikanerelite hier 'n staanplek kry.
Dit was nie 'n besef wat langsamerhand gegroei het nie. maar is
op hulle afgedwing deur die politieke gebeure van 1933 en 1934.
Hulle moes dus hul denkpatrone ~anpas by die omstandighede en
daarom het die Afrikanerwerkers belangriker geword en moes
hulle doelbewus 'n bepaalde verhouding met hulle aanknoop. Die
ekonomiese opheffing van hierdie werkers was belangrik. maar
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wanneer die optrede van die Afrikanerelite ondersoek word. word
dit duidelik dat die gemiddelde Afrikanerwerkers min direkte
ekonomiese voorspoed uit hulle ingryping geput het. Die Afri-
kanerelite het hulle in die dertigerjare byvoorbeeld besig ge-
hou met die mynwerkers. die room van die werkersmag. terwyl die
klerewerkers nie ekonomies by die belangstelling van die Afri-
kanerelite gebaat het nie.
In Gebrek aan kapitaal het die Afrikanerelite verhoed om as
ekonomiese leiers 'n plek in die samelewing te kry. maar met
die hulp van die spaargeld van die Afrikanervolk sou hulle dit
kon vermag. Dit is die rigting waarheen die gedagte van In
\
reddingsdaad beweeg het. terwyl die Afrikanerwerkers steeds met
dieselfde probleme as voorheen te kampe gehad het.
Etniese solidariteit oor klasseverdeling is benadruk en die
klasloosheid van die Afrikanerdom is beklemtoon. Uit die Afri-
kaners se belewenis as werkers in die stad was dit egter duide-
lik dat die klasloosheid waarin die Afrikanerelite geglo het 'n
mite was. Daar was Afrikanerwerkers wat as 'n bepaalde klas
teenoor die Afrikanerelite en die kapitaliste as klasse ge-
staan het. In hierdie geIndustrialiseerde w@reld het ook die
Afrikanerwerkers hul bepaalde plek in die klassehierargie aan
die Rand gekry. 'n bepaalde klas wat onderskei kon word van die
res van die Afrikaners.
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'n Feit wat baie duidelik blyk. is dat daar nie juis natuurlike
leiers uit die geledere van die Afrikanerwerkers na yore getree
het nie. Die werklike formufering van die problematiek van die
stad het eerder van buite plaasgevind en daar is oor en vir die
Afrikanerwerkers besluit. Dit het juis die verhouding gestrem.
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